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ALAM EDA D E  G A R L O S H A E S, (JU N T O  A L BANGO D E  ESÍ^AÑA)
E! local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. El que se distingue de los demás por su claridad, fij<íza y presentációu de los cu? dros al tama­
ño natural.—Sección continua de cinco de la.tarde a doce de la noche.—Hoy maravilloso y archicolosal programa.—ESTRENO sorprendente de los maravillosos 
episodios 6.® y 6.“ de la admirable cinta en 16 episodios, . ' ,  - - ,
 ̂ ------ titulados L a  c a s a  abancSonadla y L a  cá it ia p a  d e  la s  to p tu p á s .
Es la película de episodios más emocionante qiie ha producido el arte-clneraaío- 
■ ■ gráfico. Esta interesantísima cinta se recomienda poi* sus escenas, que se separan de 
todo lo inverosímil, no abusando de las peripecias que ofrecen la m^yor parte de las 
^  ^  peliculas basadas en episodios. .
CompletaTán el programa el estreno H Iaxim ino y  s u  tre c in a  y las de éxito delirante R e v is ta  P a th é , y la hermosa película en tres partes, titulada
L O S  H E R M A N O S  C O R S O S
El
adaptación cinematográfioa dé lá célebre novela de Alejandro Dumas, interpretada por el notable actor Henry Krans, intérprete de «Los miserables».
P r o f s p e n o i a ,  0 . 3 0 ;  O é n o r a h  0 .Í O ;  M a d i a s  g o n o r a í o s ,  0 .1 0
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y extraordinarias 
secciones a las 8 y media y' 10 y cuar­
to de la noche. PROGRAMA;
Gran éxito de P e p ita  S u taép p ez , 
excelente bailarina.
Exito colosal de L o s  ^ ¡ ia l j  nota- 
biiísimós acróbatas y equilibristas.
Sorprendente éxito de C opm en 
V io e n té  y  su  hePsuano Ju liá n , 
número de cantos y bailes.
Exito sensacional de
RLANaiSITA SIIAREi: 
excepcional y elegante canzóneíista.
Butaca, 1‘50. — Genéral, 0*25.
mmm ■ s
La FaisH i M alagm eáa '
Fábrica de mosáiooa hidráulicos y piedra artificial, premiado con lüedalla de oro en Taria 
exposiciones.—Casa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y  de mayor exportacaón.
Depósito de cemento y cales-hidráulicas de las mejores, marcas 
J O S É  H iD A L O O  E S P Í L D O R A
EXPOSICIÓN j  , M A L A G A  I i P HE  E^T 0 ^ 2M apjqués de L arloSy  12 if xu a  í  kj,
Especialidades.—Baldosas irnitacióa, a mármoles y mosáico romano._ Zócalos de relieye con 
|iateute de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
MBaSia “
Li paja CDíl ojo ageno...!
Al partido conservador idóneo qno 
actualmente, y quizá por brevísiiao 
tiempo, ocupa ©1 poder, no le oemba- 
ten y eensúran solamente «u« adveraa- 
rioB políticos, de campos e idoas día- 
metr&Iment© opuestos al au^d, 6 'éorra- 
ligionariOa iiinominadoB © insignifiean- 
tee; le ©ombateu y le censuran, diaria­
mente, cen dur,«zá, oóa violencia perso­
nas qu« han pertenecido a la prepia 
comunidad, qua han eonvivído pelíti- 
camente con el señor Dato y ,6pn\|uS 
actuales ministros y amigos, y  pnáde 
las personas gue más se distingise eu 
combatir al ^actual ©■óbierno, epn 
mayor eonstancia lo hace objeto de sus 
aeres eensuras, es nada menos que esa 
tontería de personaje conservadór qn& 
se llama don Antonio Maura, ésta aat« 
quien nó haee todavía inuoho  ̂ti®mpo 
estaban dé rodillas, en aetitpd idaiátri- 
ea todos los conservadores de Eípañ«» y 
especialmente estos qtie ahora se han 
arrimado datismo,pov que las oir- 
eunstanoias y las vicisitudes de la polí­
tica espafibla .han, llevado a Dato, el ex- 
Bubordiaado de Maura, al poder...
Nosotros también tenemos amigos ®n 
Madrid,—oficiosos y entrometidos al­
gunos da ellos,—que, de vez en cuando, 
nos envían húmeros'd© los periódicos 
O^nservaderés mauristás, La Acción qp® 
se publiea en Ia carte; E l Pueblo Vas­
co, que yé lá" íu  ̂en Bilbao, y ajganoa 
más de otra» provincias, sin excluir al 
semanario El Mentidero de Madrid, en 
los que se pone de oro y azul, de verde 
y morado, de negro y  rojo a lá ^rey 
conservadora idónea. Y  muchas veces, 
lo más enorme y tremendo que ¿ú La 
Acción y en El Pueblo Vascom  pUvbUea 
contra el datismo gobernante^ no ©8tá 
Euacrito poi un conservddorcilto, hí cosa 
sema]ante, sih® por personjsjps que han 
figurado mucho en el partido y que han 
gobernado con, él, y, sobre todo, las 
oartas coii la firma de don Antonio 
Maura...
¿Qaé?... Acaso Iqs oonservfidoíes de 
nuevo ouño, los que abandónaron el 
maurismo para áoójeráé al dátismo en 
cuanto vioron qué la mondonguería— 
frase del señor Maura—la régentaba 
Dí,to, ¿óo leen las cartas, ese intermi­
nable epistolario, laberÍQtico y enrevo- 
saáo, ese si, pero cáustico, punzante, 
sangriento, con que el exjefa dél parti­
do conservador «obsequia y favorece» 
un día si y otro también, á los idóneos 
gobernantes, Señalándolos ante la-opi­
nión pública oon todas Iss malas seña­
les que se pueden hacer a los hombres 
públicos?...
¡Ah! Pero por esas campañas pe- 
rio lísticas de La Acción y El Mentide 
ro. de Madrid, y de El Pueblo Vasco y 
otros periódicos d© provincias, y por 
las ©artas sinapismos y  cantáridas de 
Maura, pasan los idóneos y su prensa 
como sobro ascuas. De eso no se baean 
eco, ni acerca de ello se les ocurren co­
mentarios, aunque sean de pie forzado y 
fundados en bases falsas. Hay que re- 
cojer y comentarlo que eventualmen­
te cualquier anónimo díga contra los 
republicanos; pero de ninguna mane­
ra—¡guarda Pablo!—lo que ñltda menos 
qua un tal don Antonio Maura y Mon- 
taner, austero político, eminente esta­
dista, jefe aduládísimo que fué del par­
tido conservador, presidente qne ha 
sido del Consejo de ministros, dice cons­
tantemente, en sus ya famosas cartas, 
en eontra y desprestigio d© la rama 
idónea desgajada del maurismo, que 
hoy forma éso qus se llama partido 
©vvnservador datista...
... Esa es la viga que Ies miaisteria- 
les n© quieren ver en su propio ojo.
IFaK'Bsiaoia y Laboratoria
E. MVfioz -  BESLOSE
(Faxmaeévtioe rateur ie E . de Prsloasi  ̂
Puerta del Mar, 7.-MALAQA
Medieamestas qakn[eMtt«ate pnKée.-Ssfé' 
sialídiitdM naeimalei y exkuajerM.
Bervieio eepee»! de envíes a proTÍneias.
Serviola So n»«ai«.->|?aira noftpii ida 
aunsBto de jpveeioe.
A nuestro áiatínguido Colega E/ Cra- 
nista le envió ua su amigo de Madrid, 
cierto número de España Nuevaf 
lándole un artículo suaorito por Ürtfé- 
deral, en ®1 que se diesn *cesas gordas» 
de aquellos que, según eñe federal, en- 
gañan al pueblo, soliviantan a las iná- 
saa, perjudioan a los obreros, lanzándo­
los a aventuras temerarias y peligro­
sas, y, lo que es más, grava aún, t?- 
nisado en cuenta lo que esto represen­
ta en Guanto a moralidad y buena fe: 
cobrando dinero,; lucrándose por reali­
zar tales manejos...
E l colega malagueño, claro está,hace 
BU política, copiando ios párrafos más 
sasta^ioiosog — dica — del escrito del 
anónimo federal y saeanjdo de ellos ar­
gumentos qqe podrían ser exactos y 
lógicoii, sí, en efecto, fuera verdad lo 
que en el artículo acogido por España 
iVaeva se consigna,
I ÍEtoca Verde, Pérez Óliva, Aura Boro-* 
nat y  Aragón «8 adhieren.
Don Horacio Echsvarríeta, nuestro 
.querido amigo, se adhiere personalmen­
te, pero rátifigia sd propósito dé renun­
ciar al acta de diputado.
Reunidos los firmantes de, la Oirqu 
lar con los señores Palacios y Oiaret 
que ostentaban la reprosentación de 
toda la minoría regionalista, leyeron 
las cartas y los telegramas recibidos.
El diputado por Bénavante, señor 
don. Leopoldo Tordesílías, ©s carta re­
cibida después de eelebrada la raur 
nión, nos anuncia de eOnformidad oon 
ei fondo dal asunto, que escribe al pre­
sidente señor ^íllaausvá, Cóiífiriéadole 
su representación.»
Esto es todo I© qne ha permitido de­
cir la censurá.
UNA ENTREVISTA
Ayer conferenciaron durante largo 
rato con el presidente del Oongreso en 
©1 despacho de la Cámara los diputado$ 
señores Nougués, Oiaret, SálvateJIá, 
Rodríguez Lázarb, Palacios (don Leo­
poldo), Santa Cruz, Fernández del Po­
zo y Oastrevido, que tenía la repre­
sentación de los señores ©Ómez Ohaix, 
Oorujedu, Hilario Ay uso y Moray te.
El señor Pérez (den ifaríó), también
'iU F © ii8 iH a o > o ig lE e  m . k w m m  d e  l a . © d e u d a
Interrogando a un paisano francés que atrayegó la» líneas alemanas
Foto Información
son diez pesetas. La encuadern«ción, 
por Otra parte vale seis reales... Aún 
pierdo. •
Yo quise convencer íe? de 
que no se puede calcular el va dî ; 
los libros viejos por lo que.en su vit'a. 
costaron de nueAjos. Le mostré, íuí - 
quiridas por mí, obras detanvaimoor 
tanda como «Él Nudo Gordiano», de 
Sel'és, como«Eí haz de leña» de. Nú- 
fiez de Arce,.como «El Gran Gaséalo», 
de Echegaray..-. Cada una , de e? ■ 
dramas .me había costado diez cénti­
mos. A rgum.ento por argurneiito, valía 
el mío tanto como el de él. S I  Selles, 
Núñ,ez deAx.ee y Echegaray se ven­
den a áié7̂  cén-ímos, no existe razón, 
ala una. para; que Vital A za . se venda 
a peseta. Por consiguiente, diez come­
dias de don Vit.al _a diez.céntimos .ca­
da, una peseta;' dos reales de la en- 
cuadernadón, hacen una cméuéEta... 
¿Couviene, señor?
El librero, que, por lo visto, se las 
promete múy felices, nd se di t̂nó con­
testarme. Con el más soberano de los 
despreddS, con ese desprecio que sólo, 
se, comprende en Júpiter olímpico, 
y en xm covachuedsta idiota, me vol­
vió las espaldas. Estamos en los prime­
ros dias de feria y el papel se halla 
por las nubes. Deati-o de una semana, 
el ilustre autor del «El sombrero de 
copa» habrá descendido modestameu 
te dei alto sitia; bursátil en que le co­
locara su allardo tasador y los cinco 
tomos de comedias irán a parar a aaa 
nos de un comprador por cinco o seis 
buen©s reales.
A la feria de libros no se debe ir , 
mQSírand.0 impaciencia ni mosirando 
interés. Como el pequeño señor de ias 
gafas,grandes hay que mirar los to 
mos de les libres con absoluta indife­
rencia, con tanta más indiferencia 
cuanto mayor sea. la import ancia q;.:;© 
,a los libros se concede. Y  si .poi ca- 
, suálidad, se tropieza con el que busca­
mos, se ie tira a un lado, se le era.'ii- 
ja j si es preciso, con la bota y se pre­
gunta deadeñesamente:
—¿Cuánto val# esa porquería?...
MARCIANO ZURITA
Madrid.
NiJRA@A A L  MUH©©
Y  esto, preoisémente, ©s lo qa# nos- ) sé hiz©̂  represan ¡bar.» 
otros qnisiframos que se dilucidara d©. 
un modo terminaute y de una vez para 
siempre. y
¿Quiénes son efiós quo se lucran, que 
cobran dinero por ejaroer de agitado­
res? ¿Da dónde próoedg ese dinero?
Esas acusaciones, heohas asi índeter 
m\nadamente, sin aportar la menor 
pruóba, si son eiertas es una eobardía 
no c jcoretarlaa y si son falsas no hay 
que decir lo que representiaa, por que 
todos sabemos ío que es la ©alumnia.
OreeraoB que ya es hora de qu© estas, 
cosas que tienden a deshonrar a deter­
mínalas personas a quienes no se nom­
bra, se pongan en claro, con e! fia de 
que, de un modop de ©tro, queden de- 
fiaitivamente execrados loa farsantes o 
confundidos Iob oalumoíadores.
A nosotros no nos duelen prendas: 
vengan los nombres, las pruebas y oon 
esto se conseguirá acabar de una v z 
con ese cúmulo de vaguedades, de in­
sidias, de malevolenoias que viene cir­
culando y qua por no determinar a na­
die puede alcanzar a todos. ^
A les hombres de un pártido, a los 
afeSstos a una idea, no se ley pued® po­
ner en ©nferedioho y deshoftrar ati, «n 
masa, poejunto y sin excapeiones.
Decir que ios qhe dirigen a loa elemen­
tos obreros y i«» que acaudillan a los 
partidos populares,son unos farsantes y 
traidores, que engañan y venden mise­
rablemente a sus adeptos, pereibiendo 
dinero por oondueirlos al peligre, a la 
ruina y a la desgracia, es, senoillamen^ 
te, una infamia de las más viles y exe­
crables: esas cosas deben determinarse, 
osas acusaciones deben ooncretarse; a 
los que hagan eso, hay que designar­
los por sus nombres, aduciendo alguna  ̂
prueba indubitable; y esto, que lo do- * 
terminen y  que 1® prueben, es lo que,
Ideun modo enérgico, sin dejarles lu­
gar a escape ni evasivas, debería exigir­
se a los qne lanzan tales versiones, sin 
la garantía de una firma conocida y sin 
la gallardía de decir, nominal mente, 
quiénes son esos culpables.
GAMPOAmOR
AI cumplirse el centenario del naciinfento 
de don Ramón de Oampoamor, Ies españoles 
se acuerdan tan poco del gran poeta de las 
jyelóras, que toda la conmemoración de su 
natalicio queda reducida a despositar unas; 
flores al pie de los dos o . tres monumentos 
que se lé han erigido en otros tantos pueblos 
de Sspañav En Madrid, Alicante y alguna 
otra ciudad representaciones oficiales, bas­
tante alejadas, en su mayor parte, del culto 
déla poesía, hicieron la ofrenda al Insigne 
‘jiíéeta, entre discursos de circunstancias, más 
pobres, aun, tal vez, que el mistno misérrimo, 
homenaje.
En verdad, después de la extremada mo­
destia con que poco ha se celebró el centena­
rio de Zorrilla, no es de maravillar que el de 
Campoamor pase poco menos que inadverti­
do: Lo que se hace no es más que'lo absolu­
tamente indispensable para que no se nes 
pueda echar en cara haber pasado por alta  
un aniversario dé tanta nota.
Los momentos actuales no son, ciertamente, 
propicios para fiestas de ninguna clase. Sin 
cntbargo, tratándose del centenario de un 
hombre que gozó de tan enorme popularidad 
én dspañá, y a quien el juicio neelonai estima 
como una de las más altas glorias de la lite­
ratura española, hi>bía derecha a esperar de 
los elementos más representativos de la na­
ción ún tnbvimiente espentáneé y verdadera­
mente cordial de homenaje ai inspiradísimo y 
profundo, autor de los Pegueñes Poem as.
Sobre una reunión
Copiamos de nuestro querido ©olega 
«El País»:
“ Respuestas y  adhesiones
A la Circular de los diputados seño­
res Nouguós, Alvarez (D. M Iquíades), 
Salvateil», EodÓs, Pérez (D. Darío), 
0-ómez Ohaix, Ayuso, Zamártaga, San­
ta Cruz, Fernández del Pozo, Ooruje- 
do y Castrovido han respondido adhi­
riéndose incondicionalmente los dipu­
tados señores siguientes;
Dovsl (©. tSlerardo), Rodríguez Lá­
zaro, Matheu, Comenge, Llansé, Bell- 
ver de Gallart, Salas Antón, Daeoá, 
marqués de Yillabrágina, Moreno Men­
doza, Albert, QHner do loa Ríos, Pablo 
Iglesias, Pedregal, €raroía Yeso, For- 
guol, Ríu (D. Daniel), Cusí, Yentesa, 
Hartado de Mendoza, Taramona, Bal- 
ficAn, Eguiagaray y Milá.
Los diputados sofioxes marqués de
Bon Ramén de Campoamor ha sido de los 
poetas que constituyen per si solos una es. 
cuela. Aunque surgido en pleno ambiente ro­
mántico, nada más lejos de su estile poético 
que los misticismos y las plegarias de %  La­
martine, las nerviosidades de un Esprpnceda 
o los satanismos de Lord Byron- Su plácido 
humorismo, su hondo sentimiento de la yida, 
su percepción clara y penetrante de los Con­
trastes a veces sacástices, que ésta ofrece, 
la llaneza de su expresión, compatible con la 
elevación del pensamiento poético, todas es­
tas cualidades que brlllán en su prosa rima­
da, tan enormemente sugestiva, han dado a 
los versos.de 6ampoamor una originalidad 
singularísima en nuestra literatura.
Oampoamor conoció como nadie, a lo largo 
de su ctliatada vida, los halagos de la popu­
laridad. Sus D olorosos, sus Humoradas, 
estaban en labios de todo el mundo, cerne 
las Rim as de Becker. Este auge se ha extin­
guido, sin duda; pero lo que no puede ex­
tinguirse en el espíritu de todos los hombros 
de buen gusto, es la admiración que merece 
la grandiosa obra del egregio poeta asturia­
no, monumento del más alto valer en la lite­
ratura nacional.
La A ngantina
En la América del Snd, los alema­
nes ten ían, ante.s d© lá guerra, posioio- 
neS económicas e intelectuales qu© 
eonsiileraban inexpugnables. Yenezue- 
la, Colombia y Chile, el Brasil y la 
ATgantina iban siendo pOoo a poco do­
minadas por elTós. Goá sús inisiónes 
militares, con sus líneas-de navegación, 
con sus Banoés, ©on gras emigrantes dis­
ciplinados, con sus periódicos, con sus, 
profesores, se habían ido afincando en 
la América'ibera y lograban éxitos dia­
rios do importaBcia considerable.
La entrada en la locha de les E»ta-v 
dos Unidos va arruinando esa labor y¡ 
les golpes demolédores menudean ai 
'^partir de Febrero último. Comenzó el. 
Brasil, siguieron la América Oentrál y- 
BOlivia, continué el Uruguay y estosj 
días, la Argentina ha enseñado iosi, 
dientes. ^
¡;'i ***
En la Argentina, según recientes es­
tadísticas, viven más españoles que en 
ninguna otra República Americana. No;̂  
hay qué decir que ©asi todos ellos sen ( 
germanófílos. Recientemente, los ale- < 
manes de B  nonos Aires organizaron 
uni  ̂ manifestación neutralista y auti- ¡
; aliadéfila; La mayoría de los eenoarrea-¿, 
tea a ella fueron hiiiipaaos. Deoidida-I 
; mentoi tenemos el privilegio de ekoearf 
i con cuanto nos rodea apenas salimtsl 
de casa.
Pues bien. He aquí que el incidente; 
Luxbargo ha puesto enfrento a argen­
tinos y alemanes. Todos los. perióíSeps , 
fian dado cuenta de ól. Luxbiirgo es un' 
aristócrata alemán que rapiesentaba a; 
Alcnaania en Buenos Aires y so ha des-| 
cubierto que por mediaeién de la Lega­
ción sueca se comunicaba con su Go- 
hiorno y recomendaba a éste qu© no 
hiciera easo de las reclamaeiones ar­
gentinas y ordenara el hundimiento do í 
los buques argentinos y el asesinato^ 
de sus tripulaciones. La frase «sin áe- 
í jar rastro» empleada repetidas veces; 
por Luxburgó en sus*despachos ha h'o- 
rizado a toda América.
El senador González, bien eonoeido 
de los ispíñeles ilustres que b ' 
a Ba.nos Airea an lo Se a‘glo,ha 
hecho votar po;^g, argíntiao
la siguiente: «El Senado vería
con satisfacción que ©1 Gobierno hicie­
se una declaración qua contuviera el 
prineipio do que, al estar en guerra los 
Estados Unidos, las Repúblicas latinas 
lo están igualmente y la ruptura con 
Alemania es la única solución de la 
criéis compatible con el honor de la 
República Argentina».
**  *
 ̂Meditemos. Hay una frase en la mo­
ción González que es el teque a muerte 
dé nuestra inñuencia espiritual en la 
América deseubierta y colonizada per 
nosotros. Es esta: «al estar en guerra 
los Estados Unidos las Repúblíoas lati­
nas lo están igualmente» '
¡Las Repúblicas latinas salidarias de 
los Estados Unidor!... Se van detrás 
del coloso cuando el coloso guerrea con 
lea imperios del centro de Europa. Un 
solo senador argentino se opuso con su 
veto a la aprobación del "texto que 
González proponia. Y  nuestra colonia 
de Buenos Aires va a loi actos que 
AleipMnia
Nuestro porvenir, según dicen, ©.stá 
en la otra banda del Océano, ¿De va­
ras? ¿Porqué, pn03,volvsmds la espalda 
a los ideales que en Amérioa triauían? 
Apartados de la Europa que nps en­
vuelve, nos apartamos igaalmente de 
la Amérioa progresiva qu© jeven y 
fuerte, pietórioa de vida y riqueza, as­
pira a heredar al viejo muude, victima 
da absurdes idearios. ¿Dónde iremos, 
pues, cuando la guerra acabe?Porque 
no podemos enoerrarnos hermétiea- 
meitte entre las cuatro paredes del 
cagón selariego. Enormes y férreas so­
lidaridades, nos bloquerán, y hay blo­
quees que son asfixias...
FABIAN t i d a l
Madrid,
d r ó n i c a
La
En la fopta
de libros
Ayer tarde—luminosa tarde de Sep- 
tienibre, calurosa y jovial—concurrí a 
la feria de libros. Se halla instalada la 
feria delante del Jardín Botánico, a lo 
largo de la verja,y fórraanla hasta do 
cena y media de barraquitas de lienzo 
sucio; abarrotadas dé libros viejos.
Hacia mucho calor y por eso la fe­
ria estaba muy desanimada. Unos
Señor director de EL POPULAR.
Málaga
Muy señor nuestro: Los que suscribimos, 
©osecherps de pasas y obreros agrícolas de 
Gónipeíá nos permitimos dirigirle ei presen­
te tóraunlcado, cuya publicación le agrade- 
ceretnfisén su popular periódico.
Por la prensa de Málaga llega a conoc'-' 
niierito nuestro, la exposición que los expoj- 
tadores de pasas han dirigido al E xg.tio. se­
ñor Presidente del Consejo de Ministros. Su 
lectura nos produjo gran sorpresa, pues por 
la misma deducimos que ni la Gátnara de Co * 
mércio ni la Cámara Agrícola de esa habían 
hecho ningún trabajo para la resolución del 
problema. Semejante omisión es incompren­
sible de todo punto. Sí se trata de ignorancia 
es imperdonable, en quienes su principal mi­
sión es la defensa de los intereses de! Oosner • 
tío y de la Agricultura, y si obedece a apa­
tía, merece tan duros calificativos, que nues­
tra corrección nos impide dedicarles. La si • 
tuación en que se encuentra el fruto qu s 
fconstituye toda nuestra riqueza y nue.'íír > 
único medio de vida, es insostenible dé nirs- 
guna forma. Si el conflicto no se solutíon;!, 
reinará la miseria entre nosotros y el invier­
no será de unos efectos des strosós para to­
da nuestra comarca.
Por ello queremos que usted,con su amabi­
lidad característica, recoja en su periódico 
nuestra más enérgica protesta, por la pasiv i- 
dad de las referidas Cámaras.
Aunque ante la actitud justísima deles ex­
portadores, dichas Cámáras, quizás apoyen 
sus peticiones, no por eso es menos jusíifico- 
da nuestra protesta, pues entendemos que a 
ellas correspondía la iniciativa y que .s ;»
cuantos curas examinaban con ojos I trabajos deben ser por exponíánea volunlud 
ávides y miopes, polvorientos infolios, * y P°r acicate, 
graves y venerables, como esos gran­
des mamotretos litúrgicos qUe s« do­
ran sobre los facistoles, en las cate­
drales Unos cuantos muchachitos im­
berbes y charladores buscaban entre 
lá balumba de los puestos a quince 
céntimos, menguados folletitos sicalíp­
ticos, cuentos de Boeaccio, diálogos 
de Aretino o novecluchas comprimi­
das de Felipe Trigo. De vez en. cuan­
do, un señor pequeño,acurrucado tras 
unas ;*afas grandes, paseaba su mira­
da por Ips tejuelos ele les libros pues­
tos en ringla góbre los estantes, sin 
detener apenas su erudita atención.
Aquíuna jovencita, pálida y o jarosa, 
demandaba obras niusicales de Arrie- 
ta, de Chapí, de Caballero; sobre todo 
de Arrietay «Mariria» sobretodo. Más 
al á, unos soldados se reían de ver en 
un puep̂ ;̂, an montón de retratos an­
tiguos...
Nada, en la feria dé este año no hay 
nada. Cualquiera diría que todos los 
libros útiles e interesantes han des­
aparecido bajo las llamas en un terri­
ble auto de fe o que sendos y equiva­
lentes enemigos del cura y del barbe­
ro han estado al í, momentos antes de 
descorrer las cortinas de las barracas, 
expurgando los estantes de todo lo 
bueno y dejando le malo.
No hay más que que novelas policia­
cas y novelas cochinas, números atra­
sados y sin valor de las revjstas en bo­
ga y obras humildes del teatro fácil 
y decadente, de género chico. Sola­
mente, en uno de los pabellones puede 
encontrarse algo: Allí está Galdós con 
sus cuarenta y pico Episodios todos 
iguales y alineados como fila de cole­
giales uniformados. También está Be- 
navente con sus comedias admirálales,
Tamayo y Eehegaray con sus dramas 
geniales, los hermanos Quintero 
con sus sainetes ingeniosos y cuitos y 
Vital Aza con sus comedias regocíjau- 
tes...
Me acerqué al dueño del tingladillo. |
—¿Cuánto valen estos cinco tomos de 
Vital Aza? ’
—Cinc© duros.
—¡Qué atrocidad!
—c  ada tomo tiene diez comedias. A 
peseta, pQ̂  Ig pü n̂os, cada comedia,
AI mismo tiempo queremos que con.u'3 
nuestra entusiasta felicitación a los exporin* 
dores de Málaga, por la exposición mencio­
nada. A ella nos adherimos en todos senti dlos 
y con nuestros mayores entusiasmos, ofr 3- 
ciéndoles nuestro modesto concurso en ¿a 
forma que pudiera serles de utilidad.
Si preciso,fuera, nos ponemos ardispopitíó n 
da ios exportadores para que el pueblo ento­
ro, como una sola voluntad, vaya a Málaga, y 
en cualquier acto público, patentice su: coi a- 
pleta adhesión a los exportadores 
@ómpeta 22 Septiembre 1917.—Jo s é C i-  
bra, Emilio López Bautista, José Sav-as G j- 
bra, Francisco López Garda, Antonio Fi f- 
nández, Plácido López, Victoriano Fernán­
dez José Cabra Vela, José Pérez, Saturniiío 
Pérez, José Fernández, Antonio López, Jo sé 
Cerezo, Francisco López, Baltasar Randa, 
José López, Atanasio Mancilla, Jo.sé Páez, 
Cándido Fernández, Cándido Avila, Gándi ío 
López, Victoriano García Pérez, Francis :\x 
©abra, Plácido Ortega, Antonio Buejio, Se­
rafín Salva, Antonio Moyano, Eladio Avila, 
Celedonio García, Francisco Gómez, Jesé  
Ortíz, Antonio ®rtiz, Daniel Cerezo, Ju-in 
Pérez, José Requena, Luis Planas, Francisco 
Cabra, Antonio Rojo Avila, Manuel López. 
Luis Mancilla, José Navas, ObMío Reque­
na, Plácido Requena, Sebastián Fernán d ;z, 
José Hurtado Robles, Cándido Avila Ortíz, 
Antonio Recio, Francisco Fernández, J( sé 
Rodríguez, Laureano Avila, Emilio Fern-in- 
dez, Atanasio Navas, Bonifacio Cabra, V ic- 
toXiano López, Alejandro Ortíz, Fiorenüuo 
López, Antonio Cortés, Antonio Ortega, S e­
bastián Fernández, Antonio Recio, idác do 
Fernández, José López, Antonio Molina, Jo ­
sé Fernández, Julio Avila, Marcelo Ortega, 
Cándido Rojo, Baldomero Avila, Leopoldo 
Navas, Francisco López, Antonio Ruiz, José 
Ortega, Francisco Fernández, Francisco J .  
Gaena, Plácido Laza, Joaquín Cabrera, Mi­
guel López, Antonio Ruiz, Valerio Avila. Jo ­
sé Lara, Cándido Ruiz, Fernando Lara, Fran­
cisco Ortiz, José Torres, Emilio Avila, José 
Avila, José ®rtega, Emilio Ortíz, Francisco 
Muñoz, Guillermo Lara, José Ruiz Moyano, 
Baldomero Ortega, Bautista Reina, José Ma­
ría Cerezo, José Pérez de Oña, Fulgencio 
López, José Tejeiro Cerezo, Francisco Ce*», 
rez©, Orisóstomo Fernández, Plácido More­
no, Baldomero Gordillo, Hermenegildo Sali­
do, Miguel Ortega, Luis Bueno,Atánasio Ro­
jo, Antonio Fernández, Antonio Rojo, Anto­
nio Ortíz, Antonio Torres, Francisco Ló  ̂cz, 
Plácido Fernández,Victoriano Garda, Ba do- 
raern Avila. José Reina Maldenade, Saturni­
no García Recio, Francisco García, Líborio 
López, José Ortiz, Antonio Fernández^
Ruiz y Antonio Torres.
i
i
Pás^iñ*. sfeguriüsi
Las júvBDes nscesitüii Píldoras Piiik
E(i el perioda de su formación, es muy 
frecuente que las jóvenes sufran da una 
especie de anemia: la clorasis. Esta enfar- 
meJad requiere vigilantes cuidadas y un 
tratamiento enérgico, pues si no se atiende 
a este padecimiento en sus comienzos pue­
de comprometer definitivamente la salud, 
en general, y hacer de la existencia un eal- 
var!0 de sufrimientos.
L.as Píldoras Pink, que dan sangre rica, 
pura y vigorosa, siempre han sido consi­
deradas como uno de los más eficaces re­
medios contra la clorosis. Por lo dcmás> he 
aqrií un nuevo testimonio, tomado entre 
ciento que todos los días recibimos:
tueve^ ieSeptlgffibfé
Actuaron de testigos don Melchor Bulz, 
don Juan Peña y don Ildefonso Valiente,
La boda se efectuará en breve.
§
En los exámenes de ingreso verificadbs en 
esta Escuela Normal de llaestrab, jian ©Ote- 
nido matrícula de honor,las bellíslrnis señori­
tas Luisa y Josefa Castafler MontoH.
§
Desde sus posesiones de Pizarra se ha 
trasladado a Jerez de la Frontera, el señor 
conde de Puerto Hermoso.
§
Los señores de Queipo de Llanos (don 
Luis) en compañía.de sua encantadoras hijas, 
han llegado a Málaga, donde se proponen 
pasar una temporada.
San Rafael
Al fijar la mitaSa en el doloroso cua­
dro de nuestra aitiiacifin actual, lo pri-
Colegio de San Pedro y’ iKorjoMd. al “
mero que salta a la viata^  ̂ ■ Ensenanza primaria y ^Auxiliar de ^Hacienda, .
 ̂ ■■ militares.
Local
Srtas. M aría y M ercedes Sanuf
' íTengo mucho gusto en participarles- 
nos escribe D. R. Sanuy, habitante en Bar­
celona, Pueblo Seco, Oliva, 39, T 3°—que 
mis hijas María y Mercedes se han curado 
por las Píldoras Pink de la anemia que 
padecían. Antes de seguir el tratamiento 
estaban pálidas, enfermizas, sin ganas de 
comer y sin alegría, quejándose constante­
mente de mil modos de malestar. Desde 
la:; primeras cajas de Píldoras Pink se ad­
virtió una considerable mejoría. Ahora es­
tán ya fuertes y saludables y han recupera­
do el apetito, la frescura y la animación 
que a su edad corresponden. Quienes las 
vieron tan débiles y tristes hoy no las co­
nocen.»
La joven débil, pálida, anémica, rara vez 
llega a ser mujer robusta. Si se casa, la 
primera maternidad basta para extenuarla, 
arrastrando desde entonces una existencia 
devorada por la envidia que la inspiran las 
personas sanas; con lo que acaba por can­
sar a las personas que la rodean. Las jó­
venes débiles necesitan Píldoras Pink.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en 
to tas las farmacias, al precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajas 
vendidas en España deben llevar exterior- 
mente una etiqueta indicando que contie­
nen un prospecto en lengua española: de 
no tener esta etiqueta conviene no acep­
tarlas.
Notas municipalos
Telegramas
El alcalde recibió ayer los siguientes 
telegramas:
«Gobierno se preocupa y gestiona 
eon grandes esperanzas éxito exporta­
ciones vinos, frutos secos agrarios 
naranjas.
Tienen ya régimen favorable que íes 
íué concedido, luchando sólo dificultad 
trd m ^ o iies .— B ergam in .
*
«Ministro Gracia y Justicia a alcalde. 
Tendré muy en cuenta ios deseos del 
Ayuntamiento de su digna presidencia 
en favor del doctor Alegro>.
«Presidente Consejó de ministros a 
alcalde.
Trasladado su aspiración a ministro 
Estado».
En el correo general regresó de Valencia, 
el comerciante de esta plaza don Rafael 
Rubio.
De Sevilla, la señora viuda de Pañal y su 
bella hija Salud.
De Córdoba, don Romualdo Díaz y señera.
De Cádiz, la señora doña Elisa Kofo, viuda 
de Arganda y su bella hija Lola-
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, don Antonio Alvarez Net y sus hijos 
Eduardo Carlos, y José María; don José Lu- 
qus Leal y señora, las señoritas Felisa Ale- 
xandri y Carmen Morales Puya, la señora 
viuda de Rubio Argüelles, la señora de Bayo 
y sus hijvs don Leopoldo O'Donnell y señora, 
don Eugenio González de la Peña y señora, 
e- capitán de la guardia civil don Francisco 
Brotons, su esposa y su bella hermana Espe­
ranza, y los estimados jóvenes don Francisco 
R imírez, don Antonio hampos Cardona y don 
Asfredo Gil Munis
A Montiila, el ilustrado ahogado (Ion José  
Leandro Herraíz.
A Alora, don Cristóbal Carridn.
§
Ha sido nombrado cónsul del Principado 
de Mónaco en Málaga,nuestro querido amigo 
y correligionario don EnriqueMapelliRaggio.
Acepte por tan merecida designación 
nuestra sincera enhorabuena.
§
Han salido para la corte los distinguidos 
jóvenes don Alfredo Gil Muñoz, alumno de 
Jíi Escuela Superior del Magisterio; don Fran­
cisco Ramírez Rodríguez y don Antonio del 
Campe Cardona, alumnos de la Facultad de 
Medicina.
§
Sufren ligera Indisposición la señora doña 
A na Loring, de García de Toledo, y doña 
Carlota López, viuda de Vallejo.
Celebraremos el alivio de ambas enfermas.
§
Completamente restablecido de la doléncia 
que le hiciera guardar cama esto» últimos 
oías, tuvimos ayer el guste de saludar al que- 
r: fo compañero, redactor de «El Cronista», 
don Juan Villar Ortega,
Nos congratúlamos del total alivio.
§
Procedentes de Osuna y en viaje de boda, 
han llegado a Málaga, donde permanecerán 
t reves día?, don Juan Mateo de la Plaza y 
E eyes y su bella esposa, doña Carolina López 
Ampudia.
§
De Almería regresó, muy mejorada dé la 
dolencia que allf sufriera, !a respetable seño- 
ru doña Trinidad M'uller, viuda de don Pedro 
Alvarez Moya, a la que acompaña su hijo 
polilico don Manuel Núñez Boado.
§
Se han tomado los dichos la bella señorita 
Francisca’ Fernández y nuestro particular 
amigo doB Manuel Martín Montiel.
ü i  l i i  rara para
Me refiero a Inglaterra.
España, Frantia, Raaia y hasta Ale­
mania copian ■anas do otras. La Consti­
tución de machos países está calcada 
en la de Francia. La Itevolnción fran­
cesa y BUS enseñanzas fueron imitadas 
por muchos Estados. Francia misma 
oalcé BU Revolución en los mismosjnoT 
dea de la Revolueión inglesa.
E l pueblo inglés no imita ni oopia a 
nadie; esto sin duda, constituye su fuer­
za y BU originalidad. El inglés no dege­
nera, es inglés siempre; no cambia su 
nacionalidad por otra. Donde quiera 
que se encuentra allí está el pabellón 
inglés.
Un periódico local nos habló de la 
jura de la bandera en Inglaterra y dijo 
quo so reducía a leer un pasaje cual- 
quiora de la Biblia y a terminar eon la 
fórmula «Dios no» proteja», quo repe­
tían a eoro todos los roolutas. Esto es 
cierto. El emblema nacional, la bande­
ra, no salo a la calle; es sagrada. No se 
jura ante la bandera; sólo en su nom­
bre. Es Buñeiente.
En Inglaterra se atiende más a la 
educaeióñ'que a la instrucción; educar 
el carácter es el credo pedagógico de 
ese gran país. _
La enseñanza es independiente uei 
Estado, que sólo otorga algunas sub- 
yenoiones o socorres a quienes lo mere­
cen.
Antas dp estudiar en la Escnela 
Normal, hay quo practicar con un 
maestro experimentado lo menos cin­
co años, para ver si el 
condiciones. De ló oohtrárió, así sepa 
más que Séneca, lo excluyen.
Ppoas asignaturas, pero muy bien 
aprendidáir. Ouándb di alumno es admi­
tido en la Normal, después de tem í- 
nados los cinco añas de prácticas, reci­
be una remuneración de 650 pesetas 
anuales’ para ayudarse en sus estu­
dios. Esto está muy bien.
Tiene Inglaterra un «Código de edu­
cación» por donde se rige la enseñanza 
primaria y universitaria.
Existe el «Castigo corporal». Cuan­
do el niño no asista a la escuela y sea 
esta falta eulpa de sus padres, que lo 
ocupen qn cualquier trabajo impropio 
de la edad de aquél, será impuesta al 
padre una multa de diez chelines y si 
reinoide, des libras esterlinas.
Si es culpa del niño, será éste lleva­
do a la Jefatura do pólioiá y allí lo 
azota^áp jcon vara dé ábeduíj eaí- 
tigo que puede píesenciar él padre o 
BUS tutores,
Todo» los pedagogos que se han ocu­
pado del oiqtígq oo^poral, finatemati- 
zándol®, eumudeoan.cuando tienen que 
eríticar el sisiema edp§á|ávp qa 
térra, donde lá énsefeáézá ñlCanZa tan 
asQBjibra^ que no hay posi-
bie ooni|íáráOÍón con la do otras nacio­
nes. ■ • ■
E l castigo corpoi^al embnatecff, de- 
génerai eteJj deoiéios puéé én
Inglatétra qué iiubi?58t.0 y pq? i^mis-
terio d@ la Ley, oóntnbqye cqmo diee 
un ©xcaUnté pedagogo a dptar^al niño 
de esa voluntad férrea, enérgica, de 
esa actividad y persisteneia ,en él tra­
bajo que forman la nota Carasterística 
del pueblo inglés.
EMILIO GÁRCI4. y  GAKOIf-
tm m m rn iii lu iiÍül Jliiílii
angustioso y tremendo pbrque atrayie- 
el país en todos loa órdenes de la vida, 
o que, desgraciadanaente, no encontra­
mos por ninguna parto ni vislumbra­
mos siquiera en el horizonte oscuro do 
los destinos de España, es la solución 
anhelada de los problemas latentes, las 
acertadas disposiciones qué, Mu® eomo 
eficaces remedios, siquiera fueran un 
lenitivo a tan graves males. En cambio, 
ya se empiezan a leer en la prenso pe­
riódica las noticias optimistas de las 
próximas elecciones generales. La eter­
na comedia, a veoes drama» va a tener
T elégra fos , A duanas, . .
C arreras civiles y  , , t i am
io, menaje completo y "bTrido en el curso actual: Matrfi
« í - b . í  s ' i r » - . -
reglamentos
pli  
cómo 
de
manes, 370
C o m e d ia S }
La A.
OonBttuéoioneS métáaisas. Paeniesñjo y glratorioa
en Enero una representación grsDdibs'a I Oontrati.tsA y B’aaa
M q rB .c a te m o L  r.Iu™  lo mejor y  < a. P»-» / f »
Annadaras de todas olasea DepóBifoB 
Faaáloióa de bronce 
ciase de Arabe-
SESo R ALCALDE
Dar de beb^r ai sediento
Días pasados trató ÉL POPULAR de 
la escasez de agua que se viene notan­
do en algunos dístfites de Málaga, y al 
siguiente' se disfrutó d© tan precioso y 
necesario liquido en todos Ids sities én 
que faltó. . ,
No há durado la dicha mucho tíein- 
a ios tres o cuatro días há ypelto la
sequía. . .  . , ^
En la parfé del barrio de Gapuchmos 
y todos sus alre4'5»fes, se encuentran 
los ánimos muy éxcitauvl’' " 
ción es grande, no sólo en los 
sino también en los propietftri’és de n.?* 
(¡as, quo después de pagar, ven sus ca­
sas privadas del agua y son agobiados 
continuamente por las quejas que con 
razón les dirigen Süs inqaiiínof ;̂ demá,8, 
infinidad db público m surto de las 
fuentes qué están secáár y no tíM’ a^ua 
nada más que mediada la noche, siéift- 
do grande el perjuicio para las personas 
que tienen que guardar turno a esas 
horas porque de día no hay agua.
También en anteriores días se trató 
en Cabildo por algunos señores cbnce- 
jales, de dicha falta de ógua; ál otro 
dia la hvbo; dos después cortada, y asi 
estamos.
Señor alcalde, S. S. recordará que 
euando hay un año abundante de llu­
vias, los veneros toman cuerpo y eomo 
éste lo ha sido ha de sobrar el mencio­
nado liquido.
¿Qué pasará, señor alcalde? ¿Por 
dónde se irán las águás?
Urge que S. S, ordene a sus subdrdi- 
nados inspeccionen y tapen o corten el 
salidero, si es que lo hay en algún si­
tio, no olvidando que una de las obras 
de misericordia es dar de beber al se­
diento.
Küfael Manía Tornero,
más selecto do nuestra imaejorable or 
gahización política. Y  serán las futuras 
Oortes como las presentes, como las ¡pa­
sadas, la representación genuiná y sin­
cera da nuestro fioreeiente país; o si 
queremos mejor, dé ló qué nuestro 
país so merece. Periódicos de Madrid 
dieron ya a la estampa la nota euiiosí- 
sima y original del fatuto encasillado. 
Hijos de oaciques, yernos paniaguados 
y aduladores forman en primera fila y 
en lista numerosa para luchar en las 
nuevas Cortes decidida y briosamonto 
por el engrandecimiento de España 
para trabajar con ardor y celo por 
prosperidad del país...
Y  es lo más halagüeño y consolador | 
que en esta «innovación» importante, ]
nosotros, loa andaluces, no sslimoB mpy i
mal librados, pues según los informes ¡ 
que comentamos, eó las ocho provincias ; 
de Andalucía se encuentran ya «acó- | 
piados» los candidatos qm» hán ds figu­
rar en ia hornada conservadora-san- 
chezguerrista. Yerdaderamento, si aosI 
quejamos, es de puro dessqntentadizos 
qü© somos, ya qué la acción paternal 
del Gobierno oon sus benignas dispesí* 
oioues nos pone sabiamente a cubierto 
de cualquier quebranto. ¿Pero quién 
habla de quejas? Plácemes, aplausos, 
públicas raanifsBtacioneS de entúsias- 
mo y de júbilo os la tarea únioa que 
atañe ai pueblo para que nuestro fervo­
roso entusiasmo sirva de acicate y  es­
timulo al filobierao y pueda continuar 
en su labor emprendida de regeneración 
y cultura. Ni una voz de protesta, ni 
un gesto viril de contrariodud, nada de 
©so; sumisión, incienso, mucho incien­
so... Esto, como se ve, es la úaioa sal­
vación de España; sería preciso cerraí 
los ojos a !á luz de la realidad, para no 
cenooer que es ásí, para' no estqr en­
cantados deí proceder del ábobiernc. El 
día feliz que las elecciones se anuncien, 
en quo el sagrado deber de emitir el 
sufrgio sea un hecho la votar entonces! 
Ese día habrá vino, pucho yino y di­
nero; y la espinosa andes 4,e 1® «^bgé- 
oión será suavizada coa el poqeróso 
atractivo de dos p.ssetas y un 9̂ euantas 
copas de vinq ¿ya qué Entretan­
to España, cuna da TorrijUíí Rátria de 
Riego y madr® dé taptps mártires como 
vertieron su sangro noble por íoiplan- 
tar ea su suelo el sacA *®U®‘'’ 
de libertad, y la aoberainíá del derqcho, 
camina ciegamente da eis^aldas ql pro­
greso,'desoBrriaJa y sin rumbo perei 
tortuoso sendero de un caciquismo odio­
so y desañfrenadó. Y  lo que es más que 
tod0,dolbro8o y sensible, es que seaiüos 
uosetros los españolé» los más recalci- 
, trantés, los últimos en seguir los pre- 
gresos de la libertad y oi derecho,como 
si fuéramos también los mái cortos de 
inteligencia para comprender el jígni- 
fioaáo y alcance de estos dos santos 
principios. ¡Pobre Espáñtd La reáoción 
egoísta y brutal salióle al pasó atrevi­
da cuando, confiada y alegre, marchajba 
presurosa hacia el faro deslumbrante 
de la eivilizaoiÓM y el progreso; Del 
choque brusco, fatal, quedó la Éaoíén 
híspana decepcionada en su suerte; des­
concertada en BU rumbo. Por el que em­
prende tanto puededr a la gloria como 
ai abíáísao. ¿3o salvará? Nuestro opti­
mismo nos hace decir de ella como Emi­
lio Girardin dijo en su tiempo respecto 
a^Europa: la salvará su genio, los hom­
bres la hubieran perdido si ella pudie­
ra perderse, empero tiene en sí algo de 
inmortal ya, por que posee el santi- 
miento de la libertad, da fe de la lojus- 
tieia y la savia del progresó.
RUPERTO TOYA».
V ae nierro en u«ou« o. - ---^ „ í.-a/iaíliin •
r ¡o ,l to o h « t . ,  1. g g  h i e r r o  F U R D ID O  V I E J O
.^viso de la Com pefíla  
^ el G a s al públi
La Compañía del Gas pone en conoeimie 
de los señores propietarios e inquiluaos de cr 
en ouyos pisos se encuentren instalauES tub<  ̂
propiedad de dioha Compañía, no se dejen sorí 
prender por la visitada personas age ñas ala 
^apresa que, con el pretexto de decir que |pn, 
i^rarioB de la misma, se presentan a desmon- 
retirar tubos y material de instalaciones jg 
gaa.Los que así lo hagan, se les deberá esigá. 
antes la correspondiente autorización de la O c^, 
pañía para poder identificar su personaliai^ 
como operarios de la misma. L̂A DIBSQ. 
OION.
Calendario y oultos'
S E P T I E I H O A E
tona ¡leiia el 30 a lo. 20 30 j i
Sol, «ale 5 41 pénese 6 48
27
. Semana 39.--Jueves  
Santos de hoy.—San Cosme y San patnlán.
Santos dé mañana.—San V/enceslao.
Jímileo para hoy.—En la Merced.
Para mañana.-En Idem.
H U Iag k
Abonos y primeras mátsrias 
eon garantía de Xiquez».
g r a n u d a  -  “
.-^SuperfOBfato de cal 18i20 para la próxima »embra,
lá  [ 1  D e p ó s i t o  e w  ¡f tá f ia g a s  C a i í e  d é  C u » B * t e l e s ,  « m íi» . 
i % P a ra  Inform ea f  p re cio s , iEls*lBlese a  la Bis-ecol*»»
23
“La Enseñanza,,
' Nuestro distinguido amigo y compa­
ñero en la prensp, el culto catedrático 
de estíí instituto, doa Alfonso Pqgonos- 
' ■ remiíc el n.úm©ro extraer diñarlo 
ki,  ̂ Bubiíca la importante
que anuau.. " '■eaauza», órgano del
revista «La hnisv.. ' ®
profesóradó español.^
Cómo todos los años, cofaboran eu 
esíe número las figiifras más ptestrgio • 
sásde la cátédra y de la ê scuela, in- 
sertáttdose trabajos notabíüáimos e in­
teresantes, del lúiiii'str© de lostrúcción 
pública. Señor Andrade; dei secretario 
de diéh© Departamento, señor Jorro; 
dol Director general de Primera Ensfe- 
ñanza, don Eloy Bullón y de los seño­
res Gómez de Baquero, Sanz y Escartín, 
Cleme’ate de Diego, Arqnellada, Barés, 
Pineda, doña María Cáibonell y otrosí 
cuyos desvelos por la transcendental 
cuestión de la Enseñanza en España, 
son bien notorias.
Putíiiea, además,otros trabajos de re­
dacción y amplía informacién profesio­
nal, por lo que recomendamos su leefur 
ra a cuantas personas militan bajo laá 
banderas de la Enseñanza y do la cul- 
tiird, en la inteligencia de que habrá de 
serles provechosas las materias cente- 
nidas en tan importante número.
Una vez más felicitamos al direeter de «La Enseñanza» don Qodéfreclo £ŝ
A I - H é M D I G U  1 2 »  «3.  -  « B U U a a A  g
lEflifiaoiéiB NS@te<irt»lógioa 
fieji Instituto de
Pbéérvacfones tomadas a las ocho de la me 
áana, el díá 25 de Séptiembre de 1917: 
Altura barométrica reducida a 761 8. 
Máxima del día anterior. 27‘0.
Mínima del mismo día, 20‘6 
Termómetro seco. 24‘2.
Wéni háthbdp, 2 1 0
Dirección de! viento, N. ,
Anemómetro,—K. ra. en 24 horas, 57. 
Estado del cielo, despejado.
Idém del mar, ilána.
Evaporación mira, 2‘9i *
tirria én thini 0,0. ^
Calle Juan
eln^aéenea de Ferretería y íláeépo*
-  P E -J U L I O  G O U X
Óómez García (antes Especería) y MarchanteI Prficios sin coinpBtBiiiciüV entas al poi“ mayop y ménoí*
í L L
w 
18.
A la i a ^ é i i -  a iSAN TA SSARlA, .
Batflri» de eooina, herramiíentaSí aoaras, óhapaB de sino y latón. airnUbiíetí 
homilloria, clavazón, cementos, eió., etc.
A V I N >
Í> A S O U a L  'M ALACA
estaños, hiijálátia,
CoSagSo da San  P‘es^naiid&
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL Y  TÉCKiCO 
Prim era y segunda Enseñanzas, Com epcie, N áutica, 
Ooppcos, T e légrafo s, Oereeho y Filosofía y Léiraé
Matrícula para enseñanza oficî rkúe I  Matrícula Colegiad^: deV 
' ■ ■ Comércio y Magisterio: ] tiembre al 15 de Octubre.
1 de Yep-
Báchillerato, 
d©l 1 al 30 de Septiembre
Resultado de exámenes
Los alumnos j  Mhtrícu^a de honor, 26; Sobresalieri- '
ñadós por profesores del Colegio. ^ tés, 35; Notab.es, 65, Apiobados,. . .
. Alúmnos internos, externos y medio pensionistas iD ire o to rs  Gow ;#1aB3síieS' d@l \y ic to r ia i D y .í® y Peda»® lie EieiSíis^ | ^
Horas de Dirección, de 2 a 4.
fl»-.î .M«mggMniemniannMWWWeCTWMWpaÍ̂ ^
Teléfono núm. 510.
cribano, por §1 acierto y la compe­
tencia quo viene dems t̂tanclp al, frente 
de 8U importante revista.
COHIISIÓN PROVIMCIAi.
Bajo la presidencia accidenfal dél se- 
fíor Qrtíz Quiñones y cón asistenciá de 
ios vocaies que la integran, se reunió 
ayer la Comisión» Provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se acuerda no procede imponer unq 
multa a la Empresa de tranvías ds esta 
capital, por interrupción en el servicio, 
por no ser imputable a ella, la falta.
Se sanciona él informe sobre recor­
datorio a ia Alcaidía de Coin, para que 
remita el expediente de posición social 
del alienado Bonifacio Sánchez güera 
y otro al señor Juez de Antequera, pa­
ra que envíe el expediente de reclusión 
definitiva de la alienada Isabel Soto 
Rodríguez.
Infórmase favorabiemente el expe­
diente sobre expropiación de terreno 
en término municipal do Viiianuevá del 
Rosario, para la construcción del trozo 
1.“ sección 2̂  de la carretera de Villa- 
nuéva de Tapia a la de Antequera a 
Archidona, a la deLoja a Torre del 
Mar.
; Para celebrar el pii/r er día de sesión 
en e,l próximo mes de, Octubre, se se­
ñala ejd^a a tes |; y niedia.
Gettso electdir.S:
el presente año deberá efectuarse en 
dora España la reribváción del Censo electo­
ral ordéh'adá; póx la ley' r .
A dicho fin s‘b ha de verificar con fecha,de 
l.f de Septiembre la inscripción, medíantebo- 
letines repiártidOs a domicilio, de todos los 
varones de 25 ’y'raás años de edad que lleven 
dós poi* 16 menos de residencia en el respec­
tivo término'raunfcipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él.
Todos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el im­
preso que se le entregue, facilitando los da- 
toé necesarios para la inscripción.
Por nuestra parte, llamamos la  atención de 
nuestros correligionarios sobre el cumpli­
miento de esté deber de ciudadan ía, que, 
én definitiva, favorece al propio elector, por­
gué siendo el voto obllgatoriov le será facilí- 
simo ácreditat cuando lo necesite, el hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades áctüales para tnsétibirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de una recia- 
nación da Inclusión en el Censo.
'£ 1; I
. Fei*8iaiss^®,. '
- S A H T G S ,  i4...
Oóamá y Herraruiéntás’ de todas elases.  ̂
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooei-̂  
na de pesetas 2‘40 a 8. 8‘75, 4'60, 6‘50, IQ‘26, 
ti 9 , 16‘90 y Í.2'76 en adelante basta 50. '
Be hace un bonito tegalo a todo cliente iqú̂ i 
eompre por valor dé 25 pesetas.
BALSAMO OBIENLAL
OalHoida infalible: éuraeión radical de eallos,' 
ojos dé galloB y dureza de los pies.
Dé venta én droguerías y tiendas de quioalla 
Eli rey de los eaJÍioidas «Bálsamo Oriental». 
Ferreteria de «El Llavero».—D. Fernando Bo- 
driguez.
i
Hulla-Fp®güa«inglés 
Cok-anfi^aaitas.
■ SERVIOIO A DOMICILIO
A l ñ e d s  R o d r íg u e z
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174J  Depósito: Conde de Aranda IQ y 12
j  ( a n t e s  J a b o n e i ^ o )
A partir del díá l.f  deí próximo toes 
de Octubre, como se tenía aaunciadq, f
lás horas de ©fioinas en las Secretftría | ...................
de esta Cámara volverán a s&r de ono,e I la pastUla grande y pesetas 0‘35 la pastnií
m n o m s
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayér los partes 
dé accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
Luis Villatorb Lépez, Antonio Martín 
Ramírez, Antonio Gómez Sánchez, Serafín 
López Castillp,̂  Antonio Ronce Ruiz, Al­
fonso Millán Toribio, Manuel Salido Arias, 
Miguel González Torres, Antonio Gómez 
Martín, José Berrocal Molina, Manuel Soto 
Soto, Antonio León Sánchez, Rafael Ba­
rranco Cano, Salvador Muñoz Nadal, Ra­
fael Santamaría Ballebona, Francis<;̂  |3q{j, 
ce Fernández, José Mendosa Diácono v 
Antonio Gómez j@3 Ríos, ^
Inei vapor correo de Melilla llegaron 
ayer los sigüientes viajeros:
Dbn Juan Belmente y señora, don Julio 
Bardosa, don Eduardo Robles, don Juan 
Vosall, don Manuel Rodríguez, donjuán 
Jiménez, donjuán Sánchez, don Francisco 
Vargas, don Antonio Peña, don Clemente 
-Lerdo, don Adriano Sellés, don Manuel 
i" íaz, don Aurelio Valderiamá, dórt Fede­
rico Prado, don Salvador Marín y don 
Carlos Cremades.
Para sir reclamaciones se hallan expues­
tos al público, por el tiempo que marca la 
ley, en los ayuntamientos de Totalán y Sa­
lares, respectivameqte, los padrones de la 
contribucién induslfial y el de cédulas per­
sonales. , I
El juez instructor del regimyĝ Q̂ 
bón cita a Pedro Mén-i-cz Rivas y a Andrés 
Calyo Peralta,, a quienes se instruye expé- 
dlfenfepor falta de cóncéntración a filas.
■El dé instrucción del distrito de Santo 
Domingo, llama a los parientes del pre­
sunto demente Antonio Jiménez Quintero, 
para ser ©idos sobre la ñecésidad de la re­
clusión de éste en el Manicomio.
El dé Morón cita a Manuel Vargas Pe­
ñas, procesado por tentativa de hurto y 
uso de nombre supüésto.
El día 5 de Octubre próximo sé verifi­
cará un .concurso en el Parqué de Inten­
dencia dé Málaga, para adquirir artículos 
de consumo.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Un Ssuen hallazgo
Ayer fué encontrada en el Parque una 
caja, la cual, al ser abierta, resultó ser un 
mágriífifco traje, no sabiendo a quién perte­
necía por n® llevar la caja dirección ni las 
prendas etiquetas.
Para tratar de averiguar quién era su 
dueño, nos dirigimos a la casa «Cruz-Sas­
tre», Castelar 22, pues supimos que traje 
de tan elegante corte solo podía sercon.- 
fecdonado en dicha casa, como asi resultó 
ser,
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farrnadas. 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
jormación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico parg 
las convalecencias, en la anemia, en la íii? 
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. GÍRARD. París.
Lecciones de Derecho y Letras.—Don. 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
- —r .
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este es 
el dilema en que por el ̂ Iza de, las prime­
ras materias encuentran los fabricantes.
La Perfumería Florália no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores deí Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desdé l® de Marzo vende a pesetas I'5Í
do la láañatia a ouatro de !b tarde.
Málaga 25 dé Septiembre deJL91T.-^ 
El oficial de Seoretaria, secretario ad£|“
áeúiñ^JoséA gm lm , ’
MiiOTirriiiF'''"'**-**
BIBLIUTEGiá FllBLICA
—.,DE liA — ■ '
m m E m m . E m n é m m ñ ,
d e  É ifh ig ie é  d e l  P a l é
i^laxa de lia Ooiist^uclén núm«
Abierta de once a tres de la tarde y de siet̂  
tmeve de la JíOflhe.
t
pequeña. Las demás creaciones Flores . 
Camp9 no sufren por ahora &!te»-3r'^ 
su preclp. ........
SeiO R ITR S
Lo que toda debo saber ardes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de300pá|irias con gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas én selles o gi r® 
postal.—Antonio ©arcía, Conchas, en Ma­
drid.
•.Mii;iíiiíí]ili íÉriih i - m m m m m rna
rial hay que agregar, también, la 
calidad dei carbén.
H e^ tÍG n ® 8
Ferról.—Géstiónasé del ministro de 
Marina que venga la flotilla de subma- 
rinos españoles, por el vivo interés que 
de conocerla tienen los mariüós de ®s- 
te apostadero.
'  T O R O S
En Qós*6ÍGlia
Hoy se verifícala cor/ída a faenefioio 
’de Bebe Chico, coa buena entrada.
GaJ.Io veroniquea bailando, pero lue­
go háce una superior faena de muleta, 
para dos pinchazos regulares y media 
estocada excelente, de ia que dobla el 
bicho.
Manolete lancea con inteligencia y 
derrocha valehííá con la flámula. PiU' 
cha tres veces, sufriendo un desarme, y 
coloca media en su sitio.
Limíiño banderillea bien y trastea 
superiormente, acabando de tres pin­
chazos y una estocada entera.
Manolete H da pocos pases y propi­
na un estoconazo hasta la cruz.
Camará coloca dos pares, inmensos, 
de rehiletes.
Luego muletea, hasta entusiasmar, y 
coloca una estocada superior.
Su Segundo se lo brinda a Macha-
PROViMOiMS
Ohdque
Burgos.—Eli la estación de Santa 
G aya ehoc?ron doa expresos, ignorán­
dose el número exactp de las victimas 
que ©casionará el accidétite.
Hasta ahora se sabe de veinte y dos 
heridos.
Rápidamente salieron para el lugar 
del suceso varios auíomóvlles particu­
lares y un tren de socorro, en el que 
iban las autoridades.
M aura
Santander.—El Señor Maura ha mar­
chado a Madrid, en BUtomdvU, propo­
niéndose ptrnoctar en Burgos, para 
continuar mañana el viaje a la Corte.
H elahoqua
Burgos.—En el choque de los exprés, 
en Santa Olaya, no ha |iabid®, afortu­
nadamente, heridos de gravedad.
Los veinte y tantos que resultaron 
lesionados, ío están levemente.
Quedaron por completo destrczados 
nna máquina y varios vagones.
Lá vía está Interceptada.
El tren .procedente de Madrid se ha- 
haba parado en la estación, cuando 
“ ^^.Idelfún.
avanzo . frenó, pero sin
£lmaquimv>- la rn isión i ,
poder conseguir 6Vív, , I quito, y después de trastear con arte'y
Ha sido detehido el - i guapeza,,entra derecho y deja media
González, el cual está herido. 4 magistral.
T ralla  jo s
Barcelona.
trabajos para inaugurar en breve 
Exposición permanente de industrias | 
textiles. . - I
Asistirán a dicho acto las corpora- | 
ciones y autoridades. i
Se ha Ofrecido al rey la presidencia I 
de honor. IOampañá I
Barcelona.— Las áüíqridades y la 
prensa han emprendido una campaña ' 
contra los abusos de los propietarios de 
«asas, que vienen elevándo ios aiqui- |
HuitáimientG ¡
Barceloná.—I h  callé de Marina * 
se hundió un edilcio destinado^a alma  ̂
cén dé granos, sin que se registraran = 
desgraciad persónalés. |VeinHmiu i
Barcelonav^-A jq?gar por los datos > 
que llegáfi J^é:íos pueblos que comr 
prenden la comarca vinícola, la cose­
cha, que parecía excelente, a la hora de 
la venáíBiia resuitá qué no pasa da íe- 
gular.
L a s pfsrsonas paaleG
San Sebastián.—Los reyes no salie­
ron por la mañana dé palacio, recibi^n- 
medio día, numerosas visitas.
Doña Ctisíina paseó por la pobla­
ción, visitan^? Intígo la exposición del 
pintor hángar© Nagy, algunas de cu­
yas Obras adquirió.
Ei príncipe y los infantes dieron una 
vuelta por las éaliés céntricas, dirigién­
dose desiniés á lá  playa. ' ,
• Bialid
San Sebastián—Despierta mucha f S- 
pectación ei baile 'Organizado a bene­
ficio del Asilo de San Ráfael, al qüe 
asisiirá'n les reyes. ' , . ■ . ,
Yan vendidos muchós billetes.
RétraBG
mala ordinario, para ver y fallar la causa ins- s mentes avanzados, de los que fueron 
trüídá contra el paisano Guillermo I desalojados por un contraataque. 
Fuentes, per insulto a !a fuerza, armada, | . Otros ataques alemanes a! corle de 
El fiscal pidió dos años de prisión | Bezonvaúx, V pil suroeste de Beaumont, 
correccionalj para el reo, y el defensor I fueron rscíjazádos.
_____  El diestro sale en hombros de los ca-
Irfeiañtan mucho los Í  pitawSíaS y es paseado por las calles de Adelantan muenp ios seguido de centenares de per­
sonas que lo aclaman,
H E
Madrid 26-1917.
La ccCpaGG.tá».
El diario oficial de hoy publica lo si- 
guíeme:
Disponiendo que él periodo de exá­
menes para los aíumnqs de Uaimsida- 
des que se ineorporáton áf ejército con 
motivo de los sucesos de Agosto, co­
miendo el 16 de Octubre y termine ¿1 
31 dei mismo niés.
Píóirogando fecsia el 30 de Noviem­
bre ei periodo de matricula.
Ü G tlfiias sisi Giiai|is©
Nos dice el señor Dato que el cho­
que de íienés en Santa Oisya ocurrió 
" entre e? expreso saiidé do Madrid alas 
nueve de la noche y el que partiera de 
San S bastián a las diez.
El gobernador de Guipúzcoa íians 
mitié la noticia a GafeernaCióny pomen- 
I ío, anunciando que .saÜa para el íugSf 
'suceso,
También eí fungado raarohój sin pér­
dida de para la escena dei ac­
cidente.
 ̂ La estaéiéh de Santa O aya Sé en­
cuentra actualmente en, obras, por cuya 
razón no podía utilizarse la dob'e via, 
debiéndose, sin duda, lo acontecido, a 
un tieScuidb.
; Sábese qué ehtré lós heridos y con- 
I tusos hay veinte viajeros, 
i Los destrozos observados en el ma- 
"f terfal carecen de importancia.I pe arrió el choque a las cinco de la 
 ̂ mádrugadá. , .
El tren que venía de San Sebastián 
> Qontinuó su viaje.
¿ Niega el señor Dato que el submari-
la absolución.
Por falta rnaterial de pfuafeas se cree 
que la eondeña será más leve de lo qua 
pjde, él flseaj.
G G n fs r G f iG ia
La Barrera conferencié ésta tarde con 
Sánchez Guerra, acérca del 
moíin registrado en Gallar.
V ia jG s úmí r e y
 ̂Dato nos dijo qas el rey permanece­
rá en San Sebastián hasta loa primeifbs 
días de Octubre, y hacia mediados del 
mismo mes irá desde Madrid a Vitoria.
y i s i i s i
Esta tarde visitó a Dató el alcalde de 
Víteria, para ultimar ios detalles del 
viaje de don Alfonso a dicha capital.
M á s  deS
Según las noticias ofícialés que se 
reciben de Burgos, aquel god r̂hadOr 
se personó en el siíip dei choque, Co­
municando desde allí que diez y siét© 
heridos leves prosiguieron eí viaje.
I Parece que las pérdidas materiales 
f son más importantes de lo que se cfe- 
! yera al principio.
I Ya ha quedado expedita uría vía, y 
I al mismo objetó él trabaja én ía otra.
I E! juez de Bribiesca instruyo diligen- 
f  cías. i
i En l a  P P G B i ^ e i c i a  ’ |
Hablanáo Dato esta tarde con los pe- : 
riodistas. Ies psirticipó habar recibido | 
un mensa jo patriótico, quê  a gradéela ! 
mucho, de ia colonia española en la ; 
Argentina.
Autorizan el documento miles de íir- i 
¿ mas y expresan su adhesión al íejérdío. |
Acompañán un número riel péiiódico ¡ 
la«Qacetade España», en el que s e !] 
contienen alabanzas para nuestros sol- | 
dados y para el Gobierno. , |
Dijo el P esidente qüe esta taíde '̂ha
Los Ingleses rechazaron tambiénun 
ataque en dirección a Basse Vilie.
BJn arabas orillas del Scarpa, al sur 
de! Lena y a! norte de Ipré?, Ia artille­
ría alémaná se muestra muy activa. : 
Pnede comiderarse íeriainada la cori-
•A
F iesta  nacplenal
En Albania se ha celebrado ia fiesta 
nacional italiana éon solemnes ceremo­
nias, en las que temaron participacién 
notables personalidades de la locáíidad 
y de ia población albanesa.
V anas fó rm u la s  
El seoretario del grupo radical italia­
no, señor Laperna, dice que el recono 
cimiento del principio de arbitraje y re- 
duccién de armamento, cora© la platé- 
arae con | traofensiva alemana, habiendo conser- | |,jca invecación a un mayor poder del 
pequeño | ingleses la integridad do sus | darecho, son fórmulas vanas, sin el con-
I nuevas posioiones.
i Sólo sé pelea con él cañón y las es- 
I cuadrillas aéreae.
I En el reato del frente ©ccidentaí úní- 
I eSments se registran egcaramñzás sin 
f importancia,,; ,,
I Segó a despachos de Lór»d f<̂ é, ' él 
I krohprinz Rupprechí ha perdido é'q la 
I última batalla de F¡and®s dos divisiqhes 
I enteras y, además, otras dos han sufrí 
I do mucho a consecuencia dei fracaso 
de la contraofensiva.
Esperados que los alemanes digao 
las bajas que, en su ópihíÓn, han teni­
do !,os ingieses.
En Oriente, hay duelos de artiUeiía ? 
en el Duna. |
Germanos y rusos se cañonean de | 
orilla a orilla, en la región de ¡ácosb- 1 
íadí. ' . I
En la MftceaojRÍa occidental hay coni- | 
bates parciales, con resultado vario. ^
Los italianos se apuntan un triunfo 1
en Albania. f
Nada nüevo en los demás frentes. I
Por la situación financiera de Fran- I 
cia se ha demoatradó que posee ao- f 
tualmmií í un síok de ero y plata, im- | 
portante 4,300 rriiüones de francos, l© | 
que acusa un término medio de 110 | 
francos por habitante. . |
fSéspuesta
Ei rey Femando do Bulgaria con- i 
testó la nota pontificia, exponiendo que | 
su deseo concuerda con el ds la Santa 
Sede..' . ' ■ I
Apetecernos—dice vivir en armo- ^
1 jíifi fii t— p̂ iflipnic fjim viC'Hci— E nía con todos los pueblos, y celebraría— f *,  ̂ ■
bia cinferendado, en el ministerio de ía I mos quê eí Papa lograse eempleío éxito ¡
Guerra, con Jos generales Marina y ; en sn labor. ! ««nen concentrarse sobre los medros
Echsgüe, durando la entrevista dps ho- |
f̂ S. , «
TTataroo de las refortnas de Primo do |
Rivera sobre aumento de aríiUeria y pn--  ̂
blaciones donde se establecerán eain- '
trapeso da sancibaes eíécíivas contra 
quienes violaron los pactos.
' @ 0  LG BlsIrG S
CG.ment^^Soiii st la últim a 
vletopSa bi*Stási!ca
Comeiifcandx) la.Última gran victoria 
obtenida por los ingleses ei día 20, eii 
Flandea, dice ei «Tirae^»:
, Hay cuatro jornadas saUentes la 
I Historia de la campaña inglesa de 1917: 
I el 9 de Abril, e!7 de junio, el 14 de 
I Julio y el 20 de Septiembre, en qué se 
I patentizó la superioridad do las ariaas I británicas sobre las alemanas.
I Todas aquellas operaciones fueron i bien concebidas, admirablemente éjé- 
I culadas y tuvieron completo éxito.
I Los ejércitos alemanes, opuestos á 
I nuestras tropas, sufrieron enormes pér- 
I didas y tuvieron que abandonar las.po- 
f  siciones más fuertes que jamás el génío 
humano pudo crear.
' No se traía ya de s^ber si los ejérci­
tos alemanes que están frente a los in­
gleses serán ya derrotados, sino senci- 
llarnente cuándo lo serán.
Cuanto más fuerte sea su resistencia, 
más tremenda será su derrota.
L a s m aniobras p acifistas de Ale­
mania
Las recientes maniobras pacifistas 
alemanas y el rumor, según el cual Ale­
mania está dispuesta a modificar sus 
pretensiones en lo que se refiere a Bél­
gica, son considerados en los círculos 
ingleses como un síntoma inequívoco 
de que por Alemania se extiende la 
creencia de que la guerra está perdida
I concenirarse sojpre ios eatos 
f de asegurar una paz tan favorable como
té s&a nnsiblí» I
$ de las legiones polaeas, brigadier 
1 sudski, y su jofs de Estado Ma 
I Sonskouski, han sido trasladado 
, A'emanía.
A cu sa d o  <B.e a l ta  incale 
El diputado Erzberger está 
objeto de los más violentos ataque? 
parte de numerosos periódicos í oci,í 
tas, los cuales preteuden que el di ; 
so que §1 diputado centrista pronn 
recientemente en Biberach, constu, 
un acto de alta traición, perfecta¡51 
caracterizado y que, en canseeU' !' 
debe comparecer Erzberger ante el 1 
bunal Supremo.
@ 0  B|B0 I%0 S
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pos de tiro,
Anüftció haber recib-dó un telegrama 
de la Compañía Transmedíteríánea, 
quejándose de la falta de carbón y otras 
materias.
Esta mañana dirigió ua despacho a 
Lema para que vea la forma de resol- 
Vitr el conflicto.
Ignoraba Dato sf se había e débrado 
en Cartagena el proyectado banquete 
fíaternai del ejército y ia marina.
Dijo qué áü§ confefencias con los ca­
pitanes generales y ministro de la Guñ- 
rra, seguirán lóS sucesivos,
Mañana, a primera hóraj aguarda á
Marina en la Pfésidetidá páfá cdiifií- 
rendar con él.
Respecto ai choque, manifestó qüa 
entre los heridos no había Ringuno gra­
ve, y que todos ellos llegarán esta no­
che a Madrid,
Esta tarde se avistó con el vizconde 
de Eza, hablando largo rato.
P®  Ü0 W ¥ @ r k  e po le.
Huevo jefe , La noticia publicada en Alemania,se- 
Hastio nombrado jefe de! Estado r gún la cuálTngíaterra había hecho ©íre-
éimientos de paz, tiene por consiguien­
te este dób'9 objeto: Preparar a is opi­
nión pública a admitir los fines ds gue-
Mayor dél ejército américano, él gene­
ral Biías, eh sustitución déi gcneial 
Seoíí, qué acaba de cumplir la edad re­
glamentaria.
L@i mev!l';zacSón ysnkj
Dias pásaios íoiós ios trenes del 
peía comeRzaron a íransppríar ía pri­
mera mitad del ejército nacional, o sea 
687.00Ó hombíé*, en ios <lkz y séis 
campam*?ntcs de instrucción, habiéndo­
se tefeoinada la operación él Domingo.
La segunda mitad dol ejército será 
trasladadis a su vez a ios cam.pamentoSj,
i ;
tra alemanes y despertar la agitación 
pacifista en los países aliados.
Éstas manieb r̂as son seguidas con 
gran interés en Inglaterra, siendo üoá- 
líimements Gonslderadas como una 
;prueba'd2 que Alemaiíjít astá cansada 
de lucha, y de qua han fracasada ’as 
tentativas para distraer a los a tó o s  de 
proseguir sus ideaieSv
0 ■ O lc ls l
cusndo esté equipads. Ei enemigó, favorírctdo por la niebla.
La grsó -Hibñcro de tiísnan que ' atacó violentamente nuestras posicio­
nes de.ia altura dej é$íe de Ipfés, entre
San Sebastián.—A consecuenda dei '̂  áb P. 29» saliera del dique de San 
ftííiñá ¿vnroén. e=«fá 'niá.To las áve-i-chodíié de expresos en Santá Olaya, 
fio ha negado ningún tréñ áéí norte. 1
'. .' L o s  a g H o i s i - t o r e s  . .|
Sevilla.—Convocados por ía Cámara ; 
Agrícola se reunirán loa agricultores ei i 
dia primero de Ocíabre en el salón de ■ 
la Saciedad Económica. , , |
Han sido invitadas a la reunión las  ̂
Cámaras de Jerez y Morón, y la Coma- I 
nidad de labradores de Osena. I
Se solicitarán dei Gobierno medidas | 
que beneficien la riqueza agrícola de ia j  
región. ' I
Los reunidos tratarán de ios trigos y I 
sus harinas, dé la carestía de los abo­
nos, del transporte del carbón y de la 
exportación de los aceites y de otros 
productos agrícolas.
M a f i lo b ip a s
Cádiz.-' Hoy llegó al Puerto de Santa 
znaría el capitán general de la región, 
señor Jiménez Sandovaf, para asistir a 
las maniobras militares que entre Jerez 
y el Puerto deben realizar mañana las' 
guarniciones de Jerez y Cádiz, y e! pri­
mer regimiento dé artillería.
C o n f 0 r 0 nG iat
San Sebastián.— Él embajador de. 
Italia conferenció con el marqués de 
Lema, quien luego nos manifestó que 
a los buques-hospitales italianos se Ies 
aplicará igual régimen que a los res- 
tsntes aliados, enviándoles oñciales es- 
pañeles, ■ ‘
I n e e n d i o  '
Valencia.—En los montes de Mo- 
genta estalló un incendio,que pudo ser 
sofocado a las diez horas.
Les daños causados por el fuego son 
de importancia. '
L e m a
San Sebastián. minist^ de jor­
nada nos dijt» que Dató había comu­
nicado el choque de Burgas. _ .
Atribuye el ministro esté accidente al 
enorm e servicio, y a las deficiencias del 
material ferroviario.
" É8 de advertir que constantemente 
se piden locomotoras a los Estados-Uni­
dos, sin que acaben de Uegár.A la escasez y deficiencia del maté-
riiBB*
Dicho sumergible hállase fondeado 
én el muelié y nunca estuvo en el di­
que ni reparó despmfectos.
Si se le cambió de fondeadero fué 
pará ákjario dél dique, donde tenía 
qüa entrar un vapor inglés, persiguién­
dose el objeto de evitar que estuviesen
juntos. . j  i
Esta tarde se reunirá él Presidente 
cón los ministros de ia Guerra, general 
Marina y capitán general de Castilla ía 
Nueva.
M A iH n a
El capitán general de Cataluña per­
manecerá sn Madrid tres o cuatro días, 
para proporcionarse un pequeño des­
canso.
Aun no se ha fijado la fecha en que 
regresará a Barcelona.
Reg?»ir80
E( Lunes regresará a esta Corte el 
marqués de Lema, y también, probable­
mente, ei señor Bugallal.
, ' . M ^ íis a je s  ■
El j<ífe de los cori^ervadorés, d© Gra­
nada comunica el acuerdo de áiiigir 
un mensaje de adhesión i*l rey, y otro | 
a DatOj como jefe del partido. |
Eli CSobépai0Oióii 1
Según nos dijo Sánchez Guerra, de | 
Zaragoza le participan que en el puéblo | 
dé Gállur sé hicieren algunoá dispaí-qs; I 
atribuyéndose el suceso a que varibs 
forasteres produjeron én el vecindario 
alguna agitación.
Ignórase lo ocurrido, sin que se sepa 
si se registraron desgracias personales.
I^ c e rc a  úm lo s  c h 0 i|ixes
El vizconde de Eza sa lamentaba, an­
te los periodista?, de la frecuencia con 
qüe oéurreh chdqiíes de trenes.
Afirmó que en el de Sánta Olayá, 
como en el de Matapezuelos, se inves­
tigarán las dáüsas que I© determinaron,
si hubiera résponsábilidades, está 
dispuesto a solicitar la máxima pena. 
Consejo do HuerraSe ha verificado consejo de' guerra
91 ,
Ei órgano de los consorvadores ía- 
ménía el accidente fsrroviairio de hciy, 
y cree que se deben adoptar nied'das para organizar y regularizar los seryi-
elos, süprimieRdo trenes, si preciso 
fuera.
Estima que debe hacerse cuanto sea 
necesario para qué entremos en ui?a 
era de normaUdad que aüuyenfó la in­
quietud de quienes viajan.
Esta desorganización—añade—tiene 
raices,ineludabiemente;no yá de la huel­
ga de esté añó, sino también dé la del 
pasado, y los causantes de estos hiovi- 
mlentos, no creemos que t©ngan com­
pleta tranquilidad da Gofteiencia que Viene ocurriendo,
■ ¡B olsa
Día 25 Día 26
Francos . . . . .  
Lihríis . . . . . •
Interior. . . . . .
Amortizable 5 por 109
4 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferente?.
» Ordinarias . 
B. E. Río Plata . . .
74 25 
2040
75 40 
9400 
87 10 
00 00
463 00
73 80 
20,33 
76.00 
93.50 
00 00 
000,00 
000,00
280 50 000.00
88:00
40,00
87,50 
40 50
235 00242 00
. - Madrid 26-1911 
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Resunsen ilíarS« da 1®» fflp®pa©§onc*
No hay noticias importantes.
En ei frente occidental lucha de arü- 
lleiía en el Aiane y escaramuzas en el 
nbrte de Braye  ̂en Laonnis.
Los alemanes, después de ira bom­
bardeo, han atacado, en la orilla iz­
quierda deí Mosa, las trincheras france­
sas situadas al nordeste del bosque de 
la Ohaume, en una extensión de dos 
kilómetros.Lograron poner pie en .algunos iic-
 ̂ salvar u» de 1.600 k lóme-
tíos, y sin embargo no se ha suspeadi-'
' do é! tíáfLo mri'ma'L
t e  Wwî hm§l€s>m
L a a  Í»»iSrígaás 'de Bensistóy'f#
¡ Ei dr>p'ríam'pnto de Esí do publica 
' un teiegfáma dirigido por el conde da 
: Bcnisíorff, ernbeijador de Alemania, en 
Enero de 1917,a! ministerio de Reiaclo- 
 ̂ pes exTarjrraS de Befiín, pidiendo au- 
i' forizadón para desembolsar 60.000 dor 
lares con ob;eío de ififluír en el Coogre- 
so por mediación de ciertas organiza- 
' ciernes.
Dicho telegrama está redactado asi. 
«Deseó 'obtener autorización pariii,
I desembolsar hasta 60.000 dólares a fin 
* de hacer presión én el Congreso, como 
en precedentes ocasiones, por medía­
la cióo de las organizacionea que usted 
' cmrace, las cuales p«ed?n pre- ^
venir la gücrra.
Entre tsnt?, voy a \
jar en tai sentido. ,
5 acrua'-is son
, ...v-seabíes unas dec aracio; es en 
favor de Irlanda, con objvOo'de {?htener 
I e! apoyo de las infl ícncias írleudésas 
en Noi'íéatnéfica».
I El Oobiérnó yatiki publica el aludido 
telegrama, &in hacer comentarioji.
■ íSppftIsádIé»,
 ̂ eí proyecto sobre comercio con el 
enerrit.̂ t), ífué aprobado pnr la Cámara y 
en breve io firmará Mr. WíNon.
Concédese i'a, éste el derecho da re í-' 
tringtr las ex,portaciones ániaricanas e 
imptaner la más severa censura a toda 
conuiDicacíón dísigida a loá'püises neu­
trales.
^ 0  H o m a
^C'atfnbate
. Las tropas Ua isnas de ai man 
do dpi genend ,C)̂ 8--Í!'ti •, v:<h30:>n com­
bate 18 del conif.iiítí̂ , a'su esue dé 
TíípoU. con grupos febéides compues­
tos de 7.000 infantes y 800 ginetas, cu­
yas fuerzíR disponísn de .c>̂ ñónes y 
'amefra'lad.oras.
, JP^spués de séis horas de encarniza­
da Íuchs,lo.s árabes fuéiróB derrofadoís 
y hiiyeron hacia el sur, dnjando oeha- 
cientoa muertes y mil haridos, así como 
cénstdéfábje botín de armas, de fabri­
cación alemana. ¿
De avIscS ón
El aviador itaMano, capitán marqués 
de Cauiiin, voló de Turía a Londres, en 
seis hbráí y veinte y cuatro minutos, 
{levando una carta autégraía del rey 
Víctor M«rsud al rey Jorge'de Inglate­
rra.
Eí aparato, que atravesó los Alpes a f 
cuatro mil metros de altura, montaba '
, dos ameir f̂iedaí^ás. iAcompañaba al piloto un raecániqo, |
Towor Hamlet y elBosque de Polígo­
no, siendo rechazado en todo el frente 
de atáque, éxcepíüíñio una pequeña 
parte de la línea, pov la que penetraron 
en nuestras trinchetas, pero por la tar­
de, mediante un contraataque, los des­
alojamos.
En ím golpe de manó »iemán, rí sur 
de Quéaa.t, diísspsrccieron dos de núes 
tros hombres.
Ai este de Iprés se observa actividad 
mútua de artiUería. |
Nuestros aviadores continuaron, di- * 
ligenteraente, las observaciones y 
Ibairdeos, a pesar de iá nieblá- 
En los combates so s ír ’ ĵ̂ Qg derriba-
La Cámara ha vetado por 53 
eoníra 18 la ruptura con Alcmíini;' .
Q e  I^0ts»®@r‘a { l 0
e-Bctal
En dirección a Riga, cerca dd p’.;?.b’o 
de! Riumen rechazamos dos aUq» í.
Al suroeste deKimpoíung irruiri fii 
las trincheras contraria?.
Varios aviadores rusos bomban, 
ren lás organizaciones enemigas d 
versos punte?.
Pif'opé'^íto
Se atribuye a determinados i. rn- 
bros del Soviet, la iníeneión de p. o; ía 
libertad de Kernüoíf, pues segú:i íüIos, 
sólo es culpable de seg iir las r;vi''u?.- 
ciones da Kerenski, añadiaudé q u pe­
dirán el precesamiento de esta lí Kij;/.
Témese que,dadala iníluencif- íie ios 
maximalistas, se acepte la prop-: jción 
de procesar aKerenski en la p* 'xUna 
asamblea d@ Petrogrado.
O® H m 8t® E¡*siai^
Se dice que el Gobierno de Vie.íai 
deelaró en la Cámara que Auií ha 
sido ia primera en dar a conoce? ? da­
se© de que se llegue a concí* tar ía 
paz.
Cree que mediante unas conv. rsí ĉIo- 
Bés rodeadas de ciertas garan:l;s, ,«e 
puede IJegar a la reducción pro„ • ea-iva 
de ios armamentos y establecer .i a? 2, 
basada en la completa iibertaá ? e los 
mares.
De 1© contrario, Austria eonl¡.,;/:3iá a  
lucha hasta al fin,para asegurar.̂  / vü ..í:- 
sarrollo da! país.
Durante la sesión hubo a)guii.i.'3 ¡«Há» 
denles,por la presencia de VKrics dr: a- 
tad©s tchecos que fueron candi:indo 
acogiéndose luego a ia araniíü
O 0  ^Í8f®lia'*a
Sábese que en Alemama se .;..lebró 
Consejo extraordinadé para tras.ar de la 
cuéstión de Bélgica, presidí : «do el 
kaiser.
Ss dice que el secretario úe Estado 
pronuncióse por eí abandono d : dé’gi- 
ca, a cambio de la restitución de las 
colonias alemana?, agrandads.  ̂ incci.%v*- 
te la reclamación de una paría Aci Con­
go belga.
am»»BB«sB8BWiTBitiiiggw«aBi3aEaasis»jê ^
LA A L E Q R É A
RESTAÜEANT Y TIENDA DE YIYOS
— t)E —
 ̂ CIPRi^NO 81í9ARTí!£E:¿
KHaHn García IS-.—IÜS-> L'î .GA
Servicio por cnbieítoe y  a la lista.
Precio coüveHcioQf'̂ 'i pura el servicio a doraí- 
ci io. EspeoiaüdacJ, en Vinos de ios Myrii.es de 
don Aiejand>’'0 Moreno, de Lucena.
^  LEÜB iA. A
Al público, par
mos tres aparatos
, cinco cayeron.^r^„^^^ ĵ,g_lemanes, y otros
que se eruere
A, nos»»*'
U* á'03 ños faitán custro.de las maquinas iji rribadás el 
anterior día 23,16- ffipui.dfi por e! te­
niente alenián W '-3, a quié!̂  efeton 
los comunicados .iK-Miianes,; muchás Ve 
..CCS, por haber '(Íuj i b a d o ' ba s t a n t e s .
ratos aliados. ,
L o s niSneres
En la reunión celebrada por los mi- 
nefós, acornaron rechazar la oferta de 
25 por 100 de aumento en ios salarios, 
y mantener la presentada,en la que pi- 
dsn más.
Entrega
El ĉ ipiíán ilEíifmo que ff: cinara ei 
?&id Turífs-Lui dres, en siete horas, en­
tregó al rey Jorge d autógrafo dd rey 
de llalla. .
El aviador fué muy fdÍGlfado.
Explosión
Ha quedadlo destruida la e.stación do 
HRid«r Pachá por la explosión de 
200 000 abusos. : \
N u.in̂  > osos , â utomó vi l s  d‘ stin a dos 
al ejército tuicV, qúedvroh di síruidos.
. á t e i s a s
.. Reolfalmlento
Séliár r̂ibpLtádp un éntüsm̂ ^̂  
mieriíó' á'iás’ compañías de infantería 
helena-qué éníráron eii jáíiina.
V • ®©-'&g»i®h ■ .
: Súblevaolón'dsrégltnlentospólaebs
El,trabado d̂s la legión polaca ai 
i frente áustriáco ha dado lugar á violen­
tos incidetitesi
, Xa llegada a Przemysl provocó un i .mitin; los regimientos primero y segua- 
I do tuvieron que,-ser disueltqa.
I Oficiales y soldados fuero»; incerpor 
I rá#)s.ai ejército aüsíiiaco, 
Según información de Origen polaco, 
' dicha legión la manda actualmente un 
í polaco,
Dé Varsovin enuncian que el éx-jde
Ab se  publicará en absoluto nuda contra 
la s  intitüciones^ l a . disciplina miniar^ 
sobre acuerdos militares, rea les  o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe perm itirse se  pnbUqae nada  
referente a movimiento de tropas, ni de 
baques nacionales o exíranjeros, ni las  
noticias sobre exportación a p a ís e s  beli­
gerantes,^ ni noticias ni com entarios so ­
bre huelgas.
No puede hacerse  com entarios sobre nom­
bram ientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni ju icios sobre  
operaciones de la guerra, como tamn^jcQ 
juicios ni com entarios sobre la aclitad  
de E spaña con relación a la  ¿;aerra v a  
la  neutralidad, p en m odo alguno nada  
contrario a  los soberanos o je fes  de E s­
tado extranjeros.
No se  permitirá que los periód icos aparez­
can con c laros en blanco o tachaduras  
que indiquen han sido censurados.
Colegio Péíicial liare .«til
C la s e s .s ie
Se encuentra abierta la matrícula 
para jas ciases de los ídiorras francés 
e inglés, que vienen exp.icáiiüüse en 
el domicilio social de esta C' >rporacidn 
desde hace algunos años.
La importancia e inter és que esta 
clase de esiudios viene nat a rmes-ra 
juventud, y el carácter eminentemen­
te mercantii con que son cursadas es­
tas enseñanza, nos inducen a creer que 
el elemento estudioso de esta capital, 
principalmente la dependencia mer-i 
cantil, responderá con entusiasmo al 
sacrificio que para dicho organismo 
: representa el sostenimiento de estos 
í‘estudios.
La matrícula podrá so'Lii arse en la 
Secretaria déí Colegio Perici”ii Mer-i 
cantil (Alameda Principal ".úmero 11),.í 
todos los nías hábiles de cebo y mediai 
a nueve y media de la noche. ;
■ mm-
¿gin si
\eBss3SBm
i:& . ^ é f t i u a i í v .
lu e^ g S ' a j  4jl á« i]
Cíxafí»
NB EM EL RIF
LmB p o d p o a »
Hace varios días nos lamentábamos 
del boeliernoso e inculto espectáculo 
flue se desarrolla en los llanos del 
Egido, con motivo de las pedreas.
Las medidas que se adoptaran para 
evitarlo no han dado resultado, y las
no“ e“ áe la chiquilleria los
zagalones, hombres hechos y derechos, 
divididos en bandos deeapuchinerosy 
Victorianos, se acometen furiosa y sa­
ñudamente, empleando en 
las piedraB, sino toda clase de armas
blancas y de fuego.
El vedndtuio de aquellos contornos, 
los cábteios que apacenían el ganad®
Infopmes de Comisiones
De la de Policía Urbana, sobre^ establed- 
tniento de un kiosco para la venta de refresco
allí, se haUan en constante ainenaza  ̂ |
"ü e  la Jurídica, en solicitud de don Luis 
Martos," sobre otorgamiento de escritura de 
propiedad de un metro de agua de l-orremo-
la misma en escrito de don Antonio Car­
dán, don Mariano Eriales Utrera y doña Ana 
Eriales Ramírez, solicitando di^intas aplica­
ciones de ««tros de aguas do Torremo inos.
De la de arbitrios sustituí!vos en reclama^ 
clón presentada por don Tomás Jiménez de 
Bío, contra el de cédulas personales.
De la  misma en Id. id. deducida por don 
Antonio «onzález Casanova, contra el ar­
bitrio que grava las aves de corral.
M o e i e n e s
De varios señores concejales, relacioneda 
con el archivero municipal. ^
De! señor teniente de alcalde, opn Berna­
bé Viñas, pidiendo se ceda a la Aaociaeion 
déla Prensa, para mausuleo un seiar enei 
cementerio de San Miguel.
B e L E T I H  O F I O l J I l .
sohl
d#bif
tGpreseatando un serio peligro la per-  ̂
msnenda en las proximidades del lu- ^
gar de la cawtienda. *
ÑOS reBseümosacreerque talesea-J 
sos sucedan con eonocímieato do ios | 
que tienen la misién de velar por la so- j 
EUíiáad de ios ciudadanos que se creen , 
habitar en un país civilizad® y no entre |
hordas díí riísnos. * « I
Ittsiaíisios en reelamar de nuestras | 
:; autoridadíis que se decidan a |
■ Sm&maam
En la barriada del Palo han hurtad© 
un toldo de lona dé los que se usan en 
los paseros, propiedad del vecino Ma­
nuel Téllez Montañés. ^
La guardia civil practica diligencias 
para dar con los tCacos».
Una pareja de Seguridad detuvo ayer
Compañía anónima española de Seguros Marl*[ ĵjios, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social: Calle de Prim, 5.—Madrid ^^oirector Gerente; D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido e-j la Caja General de Depósitos, para ga- 
rantia d e  sus asegurados en Españ?,, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo ^ue autoriza Iz ley.
O ñ a i n a  e n  M á i a f f a s
© a l i e  d e  S a n t a  M a p í a ,  2ím “  T e l é f o n o  3 2 9  
B e l e g a d e s  D e n  L u e l l e  M a p t ín
El de ayer publica lo siguiente: s
Acuerdo de la Comisión Piovincia 
dociaraeión de responsabilidad, por ( 
dei contingente, de los alcflldes y conce} 
de los Ayuntamientos que se citan. ,
—Edictos de varias alcaldías y reqiusi 
rías de diversos juzgados. ■
—Continúa el extracto de los acuerdas 
adoptados por el Ayunta<idento de M ála»; 
pn iflR Rp.slnnes celebradas durante el tees de:e  las sesion   i 
Agosto de 1917. , ,
-ÍBigue la relación de los Industriales d(^| 
clarados fallidos.
Información comercial
nflercado de pesas 
de 1917
Imperial. 
Royaux . 
Cuartas.
Rodríguez
por todos ios msdios las pedreas que  ̂ la callo de Mármoles al «randa» An- 
í degeneran luego en fratricidas luchas. | Qenzáiez del Río, (a) «Pipo» que------  - „ . ;• I tom o-----------
Nos consta, por referencias de veci-I ¿05 gallinag
nos, que on diversas ocasiones ha c o -  | confesó que las había sustraía®
rrido la ftangr©, y com o para los herí- | conocida por «P ortad a de
dos esto representa un ridícul® al p ar |
que un ssivaje triunfo, se curaban en | ingresó en los calabozos de la Adua-
Aguilar.— Procurador,
Casquero.
Seeción segunda
Santa Domingo.— Contrabando, 
cesado, José Pacheco Sánchez.-^Defensor, 
señor Aguilar.— Procurador, señor Cas­
quero.
-Pro-
A
SUS cRŜ s o en las tabernas cercanas 
apiicándese paños mojados en vino.
na á disposición del Juzgado correspon­
diente.
L i s t a  d ®  J 8 i r * « S ® s
(Continuaciin)
JUZGADO DE ARCHIDONA 
Capacidades
Don Francisca Camero Fernández, Vi- 
llanueva del Rosario.
Donjuán Díaz Díaz, id.
Don Juan Mate© Boceta, idern. ^
Don Manuel Martes .Gómez, Cuevas de , 
San Marcos, |
Don Cristóbal Cabrera Roda, ídem. |
Don Juan Tortosa Pérez, idem. i
Don Francisco Cabello Ruiz, Yillanueva j
L U  F > fl^ V B IiC 3A
nombre muerto
L a  guardia civil del puesto ele E hu - 
rd an a participa que de la estación dé
de Algaidas. » t-
Don Antonio Beiteli 'Arrebola,, Arcm-
San Julián, perteneciente a ia linea de 
ios Ferrocarfiíes Suburbanos, ha des-
« oornnntraa u!» la- I aparecido la cadena dei disco de la ban-qua,a nos cemumMO un K  | ^  Torremolinus, ignotand» quiénes
puedan ser los autores del hurto.
D e Ab
mentabie accidente del que 
vida un pobre trabajador, cuando h on - 
radamoníe se hallaba ganando el sus­
tento pííia los suyos. _
En el cortijo conocido por «Ll L a -  
naS», situado en aquel térm ino y p ro ­
piedad d-i \lün Agustín Blázquez, están  
en’ la acíualidad en explotación unas 
caníuras de las quo se' extrae  piedra
para gr.^va. .
Sin qu > a esta h ora se p p a  c ierta -  
m e;ite .n qué causa atíibuirlo, ocurrió  
un desprendim iento en una parte de di­
cha cantera tiendo a la sazón trab aja­
ban vatios obreros, que, afotíunada- 
uícnl?, oadieron ponerse a salve, no  
teniííidu ieual suerte uno de ellos, que  
quedó ;Kpultado entre los escom bros.
R cípuvsíosde la primera impresión, 
se sprcfiuraron los com pañeros del in- 
falíz o b tíro  a trabajar para ponerla a 
pS^lvo, púro cuando Gonsignieron e x -  
' ^  ya  cadáver.
A vis . d as las autoridades correspon- 
dieníes; ;>e personaron en el Jugar del 
suceso, ordenando el levantamiento del 
cadáv. r, y procediendo inmediatamen­
te  .a icsíru ir Iss diligencias de rigor.
Eíiía nueva víctima del trabajo se lla­
ma Jo;;é Berrocal M edina, de 3 0  años 
« e  eda :?, casado, habitante en la Calle 
dü S .1 de .Antequera, donde ha causado  
peno; 3 impresión su triste fin.
Ei niño de 7  años J u s a  Sánchez Mu­
ñoz sufrió una caidá en su domicilio, 
caiisándese la fractura, co n  herida, del 
cubito y  radi© derecho.
En Ja casa de socono de la calle «e 
Pi y Ma/gaU fué asistido, C3liíicáado.se 
Dú estado de pronéstieo reservado. ?
Después de curado, pasÓ‘ a su casa. 
Ollerías número 2.
El betunero Francisco Bernal Martín 
(ñ) «MacueSo» que es m? borracho ita- 
peiíitente, dié ayer, sin motivo que lo 
iustificara, un silletazo al camarefo de! 
café «La Vinícola», Miguel Cañizares 
Florido. ,
Este fué curado de una herida de cm- 
eo centímetros en la cabeza, en la cas  ̂
de socorro del distrito, siendo también 
curado su agresor de una herida leve 
que se produjo al caer al suelo.
Después de asistido pasó el betunero 
a ÍGí̂  oaíabozos de la Aduana.
dona. , _  ^
Don Antonio Moreno de Ja  Rosa, ídem. 
Don Aurelio García Checa, idem.
Don. José Muñoz Paneque, ídem.
Doñ Francisco Espejo Martín, Alameda, 
Den Andrés Muñoz Linares, Cuevas Ba-
g  ̂ Don Luis Cañete Rozo, Cuevas de San 
I Marcos. .
Don Antonio Luque Ruano, ídem.
Don Antonio Moreno Belaños, idem. 
Don Pedro Primo Granados, idem.
Don Emilio Moscoso Pozo, idem- 
Don José Qinés Gómez, idem..
Don Rafael Raniilo Lara, Archidona. 
Don Emilio Salcedo S. Lafuente, ídem. 
Don Luis Valle Gonzálvez, idem.
Don Eloy Torres Romero, Alameda,
Don Tomás Arias Salgad®,, Villanueva 
de Tapia.
Don juán Morena Serrano, Villanueva 
del Rosario.
Don Miguel Serrano Molero^ laem.
Don Miguel Solana Ligero, Archidana,
(Continuará)
r a o im a l e s
U S E  V d .
Preparado efícaclf 
simo para eí cuidado 
higiénico de ios pies»
P E D  I S  A N
evita y cura toda cla­
se de molestias.
Pagúete con dosis 
para dos baños, ©*3 ® 
pesetas.
Dé voRta «a farmacias, droguerías y perfum©rl©t.,
TRUOHUELO, Hortaleza, 68, Madrid.
Imperial. . . . . • 
Imperial bajo . . . .
R o yau x............................
Royaux bajo . . . .  
Cuartas . . . ■, • • 
Cuartas bajas. . . .
Quintas . . . . . . 
Quintas bajas. . . .
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ORANOS
C'v'
Revisos. . . .  . . . • ■ ^
Medio reviso ..................................  ,3o .
Aseado «
Corrientes. . 3 • • • • •
Escombro finó. . . . * • • ^
Escombro basto . . . . . .  ^
m
Una pareja de Sísguridad detuvo ano­
che en el Muelle a Angel Ortiz Keía- 
mero, que sustrajo una cantidad de 
hierro viejo.
Or n d«¡ día para la sesión próxima: 
d e  o '^ o S ® .
Decí ración ds vacantes dé señores cotice- 
jcics hiin de proveerse en la próxima re- 
uovacjófi bienal. < . ,
E' C! ’.o ds! señor presidf'-te dé la «Unión 
Ibf-’Ví- Acicri'a-ífi», s-ol/re Ih f..i,!.ta déla Haza. 
1ié ifs obríiíi por admlnís*.
£¡: ía oetiíona dei ítí «i 22 del actual 
SO!' quedados sobre ia mesa.
i'i
A’'i
Emilio ©QE-zález Méndez cargó ayer 
en el Muelle con una sera de carbón 
de piedra, perteneciente a la Pesquera 
Mahigueña.
El Emití© pasó a la Aduana.
T&aiP'&e  >  ®lm®e
H3Ei%
Blanquita Siíárez, la bella artista
la Provincia
I : déla de Arbitrios en reclamación
dft j ; íü contra ei de Patentes, por don José
1 ’aíud de don Luis Encina en represen- 
táC '.' ■ de la Aaodación de médicos titulares, 
i,-ido S9 dispsnuen ios derechos res-
■í? í5 !íi inhumación dei cadáver de don
rere niéáíco tUuiar que fué de Ma-
f I.
■ Sv '
i de víuios remitentes de pescado, re- 
i!sS arbitrio estabiecido sobre el que
orta
is p.cocedentes de la Superioridad o de 
s< r urgéníe, recibidos tíespuéii de for-
' ITí;. .■■■.: t-Silli 'STQüíl d'vd díá.
SoIScltia íles
ia Supei'iora del Asilo dé San Jusn de 
D;. \ pidiendo matrícula y libros paro que 
seguir la carrera da! Magisterio una
i í : clon Santiago Senguiiisítí, doña Luisa 
P d o n  Salvador Biafica, ,don Antonio 
, Q ••i.ía MuriHo y don Antonio Áreos, rada-
'i.- -'lio por arbitrios.
; Dé don Airiotiio España Romero. iríteresan- 
;>!¿dó, i le confiera la vacante de niatarlfe^exls
Al vecin® de Sedella, Salvador Raniós 
Trazíerra, que habita en la calle Baja nú­
mero 5.5, se le ©currió irse al campo a ve­
ranear y dejé su casa convenientemente 
cerrada.
Psro a la yuelta se encentró c©n la des­
agradable sorpresa de que un baúl apare­
cía fracturado, y de él habían robado 250  
pesetas y un relej de ñiquel.
El hombre se apresuré a dar parte a la 
guardia civil, que practica diligencias para 
averiguar lo que haya de verdad en la de­
nuncia.
creadora de ios graciosos couplets «El 
cuarto dé hora», «La sufragista» y «El 
pobre Colás», donde luce sus recono­
cidas y valiosas aptitudes de tiple có­
mica, no trabajó anoche por hallarse 
ÍEdispuesía.
En susíitueión d» Bíáhquiía, la em­
presa presentó a Italia Actíz, cantante 
de voz extensa y sgrtdable, que fué 
acogida con agrado.
Carmen Vicente, que hacía su debut, 
fué también favorablemente acogida, 
SP8a®®aisáÍSsy
H®y se estrenan los episodios qtiinío 
y sexto de la estupenda pefícuia «Si 
peligro aniarU o».
Figurarán en eí programa opas pe­
lículas.
aewisBgíwiB̂^
REU M A, ©ATARROS. NEURASTEWllA
TERMAS. PALLARES (s A.)
A LH A M A  D E  A R A 0 ÓN .
man ofiBoada da InbaieoSón, únlóa an ot mundo, ' .oran oaaoaaa «•
r
Goeo confortable# hoteles cois cinco Jíaftos de agua comenta
¿ 34 erado# Grandes psrqües; lago navcgabla; íenmi, etc.
Habitadónca desde G,75 pesetas ' .  ̂ pnenp
Or parla franoate. SngiÍ9«pok®n,
h a r in a s
Continúa acusando gran firmeza el merca- |P 
do harinero. La plaza de Valladolíd cotiza: i . 
sin variación: extras superiores, de 50 a 
S0‘50; primeras buenas, de 49 a 49 'i9 ; segun-Jfe ,
das o de todo pan, de 48 a 48'50 pesetas. i
En Barcelona se mantiene bien la venta, - 
coti*ándose algunas clases de harinqs c o ^ :«  
ligera alza. Se ofrece# extra blanca num8ro;/,!&^
1, de 55 a 56 pesetas; superfina blanca núrné? 
ro 2, de 50‘5O a 52; número 3, de1*3 » 44; nú- *  ' , 
mero 4, de 32 50 a 35; segundas, dé 30 a 32 501'■ ■ !
terceras, de 30 a 30 82; cuartas, de 25'83»g;vij;í;*, ' ,|
27‘5Q; extra fuerza número 1, dé 55 a 58;
GRUI DEP6SIT& CE C$MáS SE HIERRO
ESPECIALIBAD EN CAMAS DORADAS 
Esta casa ®s la más antigua y I® «l“ ® of»*®®® gan-antía 
Me tiene ®ucus»aaL— Menta al .reiayoir». y menor 
EconemSa para el que compra 20 p©«* 100 ^
Ventas de colclaones d© berra, lana de cercho y miraguano 
OOlfflPASíiííf 7 ,  (frente al Santo Cristo.)
perfína fuerza número 2, de 51 a  62 50; nú , 
mero 3, de 43 a 48; número 4. a 33 33; ségun-M  
das, a 28‘35; tercerea, a •26̂ 66; cuartas/de2Sí;g; 
a 2 6 ‘50. .  ̂ T t’-/,
Zaragoza consérvala pequeña alzm déla;::;!;;';:: 
semana última, cotizándeso sin varfación jha-. 
riña fuesíe especial, de 53 a 54 pesetas; .en^p’ 
trefuerte.de 52 a 83; blanca, de 51 a 53; séL¿; ‘ ; 
gundas, de 42 a 43; terceras, pienso, de, W v , 
a 38. '
CEBABA ' / f;¡íívx.-
Sigue muy firme el precio de la cebada y.̂ .̂ 
aún son varias las plazas qjre^acusan alza.
m a T s u o a i ú n  p ú b l i @ a
Ha quedado constituida en las escuelas de i 
Monda, la Mutualidad escolar y nombrados | 
presidentes honorarios el diputado a Cortes 
don Eduardo Ortega Gásset y el Inspector
Juan Cuesta García, guardia civil, 38’02 
pesetas.
Agustín Soler, carabinero, 38'02 pesetas.
El subsecretario del Ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado haber sido
Jefe de I.'" enseñanza, don Francisco Verga | nombrado oficial de quinta clase, de esta Ad-
Sánchez.
Por doña Felisa Barraca se demanda ol im­
porte del material que devengara su difunto 
esposo,'siendo maestro.
ministradón de Contribuciones,don Juan Do 
mínguez Cepeda, qu« lo era de igual dase det 
Negociado de Alcoholes, de Ciudad Real.
m íu
m
e n el Ma adero Central, 
los practicante» supernumerarias déla 
}} ' .Tícenda municipal, pidiendo una gratif í- 
¿n por servicios éxtraordinarios,
&  - D-ldon Juan Ra®ón Berzesa, relacionada 
' .»'vú Já subasta celebrada para los servidos
■ el cfíiidtsccién de cadáveres de pobres a los 
; c - 't nterios de esta ciudad, y ataúdes para
inlsffios.
í /  .(is.doña Josefa Moneó Robles, iníeresan- 
inscriba en los padrones da vednos 
" i 'é, c ciudad, en unión de sus bijes.
; P ' úon José Castaños de la Fuente, ofre 
detjd vplacas para arbitrios.
De doña Dolores Quintero interesando se 
ÍA «bonen los derechos de reválida y ios del 
i’.iulo de mae.stra de jírimera enseñanza.
Do los propietarios de c'asa.s comprendidas 
e, ' ei primer trozo de calie Méndez Núfíez, 
sobre construcción de ajcantariilado 
Del practicante numerario de la Benefícen- 
' <ia municipal, don Joaquín Mellado, pidiendo 
iicenda. i
' Be don Ambrosio López, solicitande auta-
■ rízación para alquilar una casa en eí Arroyo 
del Cuarto.
í'í Pon Enrique Ramos Marín, Sobre celecar 
¿ídón’ de 3 metros de agua de Torremollnos, 
’scíe loS llamaíJos de99aftos. :
I” Dedoña Dolore.s González Moreno, madre 
f  ̂ eraatarifs José Zúñíga, pidiendo pagas de
B e don Francisca Pareja Rico, sobre Uh 
, agrícola.
; Agustín del Río Sepülveda, pfdíeq-
;̂;Sb''su in3cripcién en los padrones de vednos
Itcie esta dudad.
Del. empleado de eafa Corporación don 
ra^dsco Radríguez Qabl’arSi pidiendé fi*
En Alora hurtaran, de la propiedad del 
vedn© de aquella villa, Fernando Bernal 
Vergara, cuatro celemines de aceitunas.
La guardia civil averiguó que e! fruto 
había sido vendido al convecino Fernando 
Heredia, y que el autor del hurto era Mi­
guel Pérez Alcázar, que en unión del ates­
tado correspondiente quedó a disposición 
del juzgado. ,
reproduciendo mode'es bdüíslmos y prácticos 
de labores, biusEts, faldas, abrigos y g^dórnos 
para señora», sefioriías y niños, aparecen ®n 
el número da «La Uitima,Mc(da» corréspon- 
diente al número 25 del mes acUial.
Para Jas familia.? mod'éstás, esta Re.yista 
es necesaria, porque enseña a vestir;;bifcn 
por yeco dinero,' fadUtando ía confección de 
trajas en case, merced a ios pliegos da patro­
nes trazados qúS acompaña a cada número.
A los alcaldes de Ooín, Mijas, Ardales, 
Viñuela y Gaucín se ha fedamadó urgente­
mente por la Inspección, que faciliten edifi­
cios adecuados para instalar la.s escuelas de 
niños y viviendas de sus maestras.
Ayer fué pagada, por diferente» con­
ceptos, en la Téspreria de Hacienda, la suma 
de 15.188‘25 pesetas.
i n i » p n i  , í ;;  ̂ ; í 
La dé Volladolid pemaniáce invariabla'.ia fj 
48'reales'fanega. ' -,1
Otras plazas castellanas, cotizan: Soria, a., :
353 reales fanega; Burgos, a 51; ToroVá SOjij®;: 
Segovia. a 47; Saiamancá, de 49 a 50; Faleiri;!:®: 
cia. de 47 50 a 48; Benavente, a 45: Zamótá;j¿í; 
50, y León, a 52,  ̂ , . , f  ,
Barcelona continúa'escasa úe éxistíenc!{|^^., 
ofreciendo con pequeña alza: Mancha d e w |  . 
a 36‘50 pesetas; comarca, de 3S a 36 50; Urjíflíj' 
gel, de 34'50 a 35. Vf"
Zaragoza cotiza sin variación: de huerta, ~ 
de 32 a 34 pesetas cahíz de 187 litros;'do 
monte, de 30 a 31. /
A N S E H IQ A D E 8
En una tienda de objetos de arte.
—¿Qué precio tiene ese jarrón de porce-, 
lana?
—Doscientas pesetas, señora.
—¿Es antiguo o moderno?
Moderno. ,
—¡Qué lástima! ¡Un jarrón tan bonitol, ;.,:i..
públi©
m
mmtm be m m m ^
Ha sido trasladada la escuela de «Santa 
Catalina» al local x[ue ocupaba la suprimida 
de «San Miguel».
No es probable un cambio notable del tiem­
po en 24 horas.
P erla  Delegación Regla vienen girándose 
visitas de inspección a las escuelas de Málaga 
y anexas.
I Se ha inscripto en esta Comandancia, pára 
I ingresar en el servicio de la Armada, í*edro I .Gallardo Rodríguez,
Desde primero de Octubre próximo, darán 
comienzo en la Escuela de Declamación las 
clases de alumnos y alumnas.
I Han sido pasaportados para Malilla, con 
I destino al cañótíero «Boña María de Molina», 
I el fogonero José Rodríguez y el marinero 
’ Antonio Baca.
Por el negociado respectivo de este Ayun­
tamiento se han dado las órdenes oportunas 
a fin de que sé subsane la falta de agua que 
existe en varias escuelas de esta capital.
A ^ ^ m n ia m le n ie
Pide él reingreso en el Magisterio el maes­
tro don José Herrera.
Rsoandaolón daf aiebttPia de oapaa^a
Día 26 de Septiembre de 191?
Peseas,
¿Cómo debe acomodarse el 
teatro?
Los artilleros, en/la «hatería».
Los toreros, en/él «callejón».
Los abogados; en el’ «foro»
Los fotógrafos, en la «galería».
Los médicos, en el «a..fiteatro».
Las bordadoras, «entre bastidores». ' 
Los cocheros, en «delantera>.
Los usureras, en los «cuartos».
Los tejedores, en el «telar».
Los adanes, én él «paraíso».
Los políticos, en la «cazuela».
Los liberales, en las «bocas d® riego».
Y  los descendientes de Wamba, en lia» 
«bambalinas».' V
SúbU'pbir^aiioB
En Villanueva deL Trabuco promovieran 
reyerta el «cañí» Antonio Moreno Soto, de 
17 años, y el vecino de dicha villa Rafael 
Jiménez Moreno, de 19.
El gitano trató de agredir con' una faca 
a su contrincante, no logrando su propósi­
to por la pronta intervención de la •guardia 
civil, que 1® detuvo y le intervino el arma.
La cuestión fué en el establecimiento de 
bebidas situado en la calle de Archidona, 
propiedad de Pedro Asencio Fernández
:  U n ©  qu'@  s e  l■ © s E s te
Hoy Jueves, según costumbre, concurri­
rá de 9 a 11 de la noche a la Alameda> la 
Banda Municjpal de música, ejecutando di­
versas obras de su repertorio.
El próximo Domingo 30 del corriente, 
dará la expresada Banda $u último concier­
to nocturno en el referido paseo, según 
práctica antigua, dedicándose desde esta 
fecha hasta el primer día de Pascua, que 
reanudará los conciertos diurnos en el 
Parque, al estudio de nuevo repertorio, en­
tre d  que figuran diversas obras de las más 
modernas y aplaudidas, las cuales se han 
adquirido recientemente.
El banquillo de la sala primera lo ocupó 
ayer José Alés Fernández, que en la tarde 
del 3 de Marzo de este año opuso tenáz re­
sistencia a ser detenido por dos , guardias 
municipales, que hubieran de requerirle 
para que no escandalizara.
La repbesentacién del ministerio público 
interesaba para el procesado la pena de 
un mes y un día de arresto mayor.
H u r t o
Com© responsable de dicho delito compa­
reció en la'sala segunda Juan Sánchez Se­
rrano.
Este, en la posada de San Juan de Dios, 
sustrajo a los huéspedes José Salvador Nú- 
ñez y Andrés Orozco, 310 pesetas.
El representante de la ley solicitó para 
el acusado la pena de seis meses y un dia 
de presidio correccional.
8eñ »B am J«n toft p a r a  m a ñ a n a  , 
Sección prim era
Alameda.— Atentado.— Procesad©, Fer­
nando Arias Alonso,---Defensor, señor'
Por esta Comisión provincial han sido 
declarados responsables personales por 
débitos del contingente, los alcaldes y con­
cejales de los Ayuntamientos de Alcaucín, 
Algarrobo, Alhaurín el Grande, Alhaurín 
de la Torre, Alpandeire, Benagaíbón, Be- 
nahavis, Benamocarra, Borge, Canillas de 
Aceituno, Cártama, Coín, Córtes de la 
Frontera, Frigiliana, Gaucín, Guaro, jubri- 
que, Júzear, Mollina, Nerja, Tarróx, Vélez- 
Málaga, Villanueva del Rosario, Viñuela y 
Yunquera.
LÓPEZ HEHIi^SÜ^S■u o  3  Si... ^  O  s: 3 ,̂
Depósito y venta al por mayor de alcohole#.'
'Z08«0zga®l^ SU
Se alquilan almacenes bajos y altes, si se 
quiere con lugar de pisar y un solar contiguo
■EL
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 13 
En ©ranada.—Aeeras del Oasino 18.
dff lalaiMióa.
Solicitan plazas de interinos los maestros 
don Manuel Guerra, ^on Eduardo Martín y 
don Alfredo Bachiller,
Ha entablado recurso contra el Escalafón 
general, el maestro de Ardales, don Rafael 
Gómez.
S remite a la Dirección general el expe­
diente de licencia de doña Dolores Santiago 
Erirlquez, maestra de Fuente de Piedra.
El maestro de esta capital,don Rafael Mon- 
talvo, participa la apertura dé la escuela que 
dirige
' d® Üaeienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
»n esta Tesorería de Hacienda, 62.9H ‘22 
pesetas.
. Ayer constituyó en la Tesarería de Hacien­
da un depósito de 267 90 pesetas don Julio 
Grojar Oesar Muzo, para gastos de demarca­
ción de 53 pertenencias de mineral de zinc, 
bén el título «Elsa», término de Nerja.
El oirector general del Tesoro Público 
autoriza al señor Delegado de Hacienda 
para que desde el primero de Octubre pró­
ximo abra el pago de haberes del mes a c ­
tual a las clases activas y pasivas.
La Dirección general de ia Deuda y Olaset 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Don Ramón Fernández Torres y doña Jo­
sefa López Rivas, padres del soldado José, 
182‘50 pesetas.
Doña María de la Afcensión Iglesia Gon­
zález, huérfana del capitán don Felipe Igle­
sia Indarazar, 025 peseta».
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
acordados los siguientes retiros:
Den Fernando Gómez Martín, sargento de 
la guardia civil, 100 peaefas.
Mat adero. . . . . . • • .1,788 02
Idem del F a l o ...................... , 19 83 !
Idem de Churriana. . . . * » , 009 00
Idem de Teatinos . . . . • 1 26 10
. OQ‘P0 4Suburbanos . . . . . .
Poniente................................. . 50'27 1
Churriana............................ 3 51 1
Cártama . . . . . . . 4 ‘68
Suárez. . . . . . . . 1*69
Morales », 1 . 6'4e
Levante , 0 52
Capuchinos . . . . . • . 0 ‘52
Ferrocarril . 00 00
Zamarrilla. . . , . . . 97*24
Palo, . . . . . . . . 27 0
Aduana . . .  . . , . 31‘90
Muelle................................. . O’OO
Je fa tu ra ............................ . 29*70
Suburbanos Puerto . . • . 35 50
Total...................... .....  . > • . 2.007 12
ñaÚáa» d* Málaga para Cein ; 
Tren correo a las 9,15 m. '
Tren tranvía a 'as 14,05.  ̂ .
Tren Bdereanoías con viajeros a las 6,80 "* ■  ̂
Tren tranvía de Málaga a Churriana ¡(Dó* 
mingo y días festivos) a las 2,05. .
Salidae &oín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11,46.  ̂ ;
Tren disoreoional a las 16-14. .
Tren tranvía de Ohnrriana a Málaga (Domia*
goyd k s festivos) salida de Churriana a lálí
U
C dm eaitepioft
Recaudación obtenida en el día 26 de Septiem­
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 160 00 pesetas.
Por permanencias, 70'50 pesetas.
Por exhumaciones, 10 00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 00. 
pesetas.
Total, 180'50 peseta*.
Estado deraostrativode las reses sacrifica­
das él día 25 de Septiembre su peso en cañal 
y derechos por todos conceptos:
23 vacunos y 5 terneras, peso 3.261*25 kl- 
lógramos, pesetas 326^12.
45 lanar y cabrío, peso 603*25 kilógra- 
raos, pesetas 24*33,
26 cerdos, peso 2.301*00 kilogramos, pesó- 
tas 230 10.
 ̂Carnes frescas, 86'00 kilógramos, pesetas-
34 pieles a O'OOuna, 17 00 pesetas.
6 novillos lidia, peso 1. Í64 kilógramos, pe- 
se ta sll6 4 0 .
Total de peso, 7.42O'50 kilógramos.
Total de adeudo,'722*54 pesetas.
Salidm de Málaga para Fumgirola 
Tren meroancíás con 'viajeros a las 9 
(Domingos y dia» festivos). ' ■
Tren correo a la .11,501.
Tren meroanoia con viajeros a las 6,10 n.
Salida» d» Wuengirola para Málaga 
Tren mereanoias coa viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a las 11,46 m. (l>omÍBgos ydÍM 
festivos).
Tren correo a las 5,15 t.
Salida» dt Málaga para yñé»
Tren'mereancias oon viajeros a las 8,16 m« ! ‘ 
Tren correo a las 14,15 ,
Tren discrecional a las 19,15.
SaUda» d» f i ls s  para Málaga 
Tren mercancías oon viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoiouaí a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20.
.
MolinHIo del Aeeiftey 8 4 j
Be alquila en precio arreglado un buen sótano/-/'íI
o almacén. 'j■ " Ét’fíí'i.W-.''’-,'
■' E e p e e t á e u l o m
TEATRO VITAL AZA ^ r;‘
Todas las noches grandes secciones de va», 
rletés, tomando parte en el espectáculaloi'
mejores números de este género. 
Bi ' "  -  . -útaca, 1*00.—Entrada general, 0*20. ; J
OINB PASCBALINI
El mejor de Málaga.—Alameda da farla» 
ftaes, (junta al Bancajie España).—Hoy)(!»«•
dón cet.tínua da 5 a 12 de la nache. Urania» 
estrenos. Les Domingas y días festivas seof 
clón continua de 2 de la tarde a 12 de Id na* 
che. .
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0'í6*'r' 
Media general, O'IO.
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